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fiez a .k i í eoundidad a egoísmo. E n v a - ' Federico And ía , -de t re in ta v nueve mont, Madelaine Dhormont, Zéna ide Ci- , para éí pan, o sea a 0,47 y medio pesi l , ^ 
n o , ' a l g u n a vez se invoca a l a P a t r i a o ' a ñ o s . P ronós t i co reservado. i t ó n , M i m i M o t i l y Rose .Gaudibert. | e l killo, para ttas pü'ezas de dois kilogramos, 
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Después del postre. 
Ideemos en «La Acción»: 
((Y vindendo ya a comentar e l acto de 
ayer en sí mismo, el alarde de los con-
servadores nos parece injustificado e i n 
necesario. Nadie que tenga un mediocre 
concepto de ias iaiosinciasias de n ú e s 
tros pomicos p r o í e s i o n a l e s ha puesto en 
dutta ei aiecio y la soliiuariUad que n a c í a 
el s eño r Daio a n a & u a n con fervor evan-
gél ico y s u m i s i ó n p í a a los que, amigos 
iteiiyos, gozaron ias delicias del edén de la 
g o b e r n a c i ó n púb i ioa . ¿Qué, pues, m á s na 
u i r a l que a y t r se congregara ila grey 
cordial en torno a l dispensador de mer 
cedes y galardones?... Eso no Jo ha dis-
cutido nadie. Candor i n f a n t i l h a b r í a sido 
" augura r un fracaso para el homenaje de 
ayer. 
Pero sucede, en este respecto, que, pa-
ra quienes nos es dado avizorar desde 
» lejos el lespecLáculo, la distancia nos de-
para m á s cabales perspectivas y a s í un 
g r an n u b a r r ó n de excepticismo entolda 
nuestros mejores deseos. Porque ¿cómo 
no recordar que l a hueste—toda, absolu-
tamente toda l a hueste—que ayer acia 
maba a l s e ñ o r Dato a los postres de un 
banquete, es l a misma que un d í a , en pie 
no Parlamento, en la arena de La liza po 
i í t ica , del i raba de entusiasimo, -casi de 
í a n a t i s m o , por don Anton io Maura , j u 
m u d ó l e fe eterna e Inquebrantable ad-
hes ión? 
Ciertamente que aquello es m á s para 
olvidado que para recordado, s i e l á n i m o 
quiere sentirse propenso a juzgar bené-
volamente los sentimientos v e r s á t i l e s e 
inconsistentes de los hombres. Y si nos 
otros traemos a co l ac ión el recuerdo, es 
l&D $ólo porque a ello nos i n v i t a el des 
bordado entusiasmo de los comensales de 
ayer. 
Pues de lo de aquellos madrigales a los 
ojos del s e ñ o r Maura , a sus barbas, a 
MIS levitas, que encontraron troveros en 
¡tfce loa conspicuos del a c tua l datisrno, 
¿qué queda? Un d í a , l a sinuosa habil idad 
y ¡a comezón trepadora pusieron en ma 
nos de otro hombre la «Caceta» . Y los 
madrigales se esfumaron y el t rovador se 
a v e r g o n z ó de su estro. 
Si los azares del polit iqueo otorgaron 
m a ñ a n a la «Caceta» al conde de Esteban 
Collantes, ¿cuá l no s e r í a l a amargu ra de 
don Eduardo Dato a l verse sólo, ahando-
nado de su par t ido como se viera en oc 
tubre de 1913 el señor Maura? 
IESO ÍM entusiasmo de ayer es, pues, 
una p : i i \ ( " i ad que no tiene otra signifl-
cac ión que la de un episodio en la ondti-
llante alternait iva de las cin-uuslanciag 
|)olí ticas. 
Lo único qn'e resta del acto de ayer es 
aquello que se refiere al deseo de los or 
ganizadores de que se desmostrara que 
hay un part ido polít ico m á s : el partido, 
l iberal conservador. Y a eso nosotros te 
nemos que poner el comentario que es 
lema de nuestras c a m p a ñ a s toda* A eso 
nosotros tenemos que oponer que preci 
s á m e n t e lo que se af i rmó ayer es lo que 
sobra en la pol í t ica e spaño l a , l a r é m o 
ra en la vida nacional. 
Con todo el respeto sincero y profundo 
que nos merecen las personas que ayer se 
sentaron a almorzar con el s e ñ o r Dato, 
teniendo para ellas las consiideraciones 
q u é su honarabi'Iidad merece, no hemos, 
s in embargo, de poner .sordina a nuestro 
aserto de que los partidos pol í t icos , t a l 
como en E s p a ñ a se entienden, represen 
t an ' l a r o ñ a de un intolerable y bochor-
noso sistema. Los gremios han atrofiado 
l a vida nacional; todas las concupiscen-
cias, todos los impudores, todos ios desa 
fueros, que se cifran, suman y compon 
d ian en la torva y siniestra figura del ca-
cique, se aunan y concentran en esos 
part idos cuyos engranajes son l a esen 
c í a de este politiqueo r u i n entre cuyas 
garras perece el p a í s . Cada diputado, ca 
da senador de los que ayer afumaron co 
mo cosa ó p t i m a y santa la existencia de 
-un par t ido mas, a ú n sin quererlo, a ú n 
s in aprobarlo, r e p u d i á n d o l o s in duda, 
¡ c u á n t a s t r o p e l í a s ampara y sobre q u é 
tremendos desaguisados levanta su acta! 
¡Como que e ü o es l a base misma dé Jos 
viejos y caducos y s ó r d i d o s partidos! 
Pues pa ra a f i rmar lo que sobra, lo que 
entorpece la vida de E s p a ñ a , lo que hace 
. a l p a í s desgraciado y lo l leva a l a ru ina , 
para afianzar un part ido m á s , que es 
xanto como desalojar a l p a í s de una nueva 
t r inchera de esperanza, para burlarse de 
la op in ión que ansia gobernarse a s í mis-
ma, po j a eso s i rven en este p a í s los vie-
jos partidos, 
¡ l 'uede el p a í s estar satisfecho de la 
s igni f icac ión del acto!» 
* * * 
Dice «El Debate»: 
ccEl homenaje de los datistas a su je 
fe ha sido un acto t ipo de l a vieja p o l i 
t ica estéri l , o l i g á r q u i c a , tan aparentle co-
mo falta de realidad. 
AsLetieron senadores y ex senadores, 
diputados y ex diputados; s e g ú n el s e ñ o r 
S á n c h e z de Toca, se adihirieron los «or 
)>ganismos» «que mantienen l a iradicdón 
« c o n s e r v a d o r a en todas las regiones». Es 
decir: l a o l i g a r q u í a , los beneficiarios del 
« l 'oder» , en los d í a s de t r iunfo , y del p i n -
g ü e c a r á c t e r de «oposición de Su Majes 
t a d » , en los de derrota. E l pueblo no es-
tuvo presente. Las fuerzas vivas b r i l l a ron 
por su ausencia. Las •clases, los intereses 
nacionales, la aristocracia c ient í f ica o 
a r t í s t i c a , la, competencia, el estudio, el 
trabajo, ni roerOD invitados... no se foiz 
gó que tuviesen que hacer nada al l í . Allí 
ñu vsinvo m á s que el «par t ido» , una « p a r 
te» del corro. 
Por eso la n a r r a c i ó n del acto y los re-
s ú m e n e e de los discursos saben a peque 
se enaltece al Rey; eso suena a ep i sód i 
co, a accidental; 'la enjundia, l a esencia, 
es el par t ido, y su g ra t i t ud a quien le 
s a c ó del desierto conduc iéndo le a la tie-
r r a prometida, a qu ien m á s o menos 
pronto lo vo lve rá a ella-
L a vaguedad de las alusiones a l a po 
l í t ica e c o n ó m i c a y a l postulado de la neu 
trauuad, y fuera de allí . . . ¡ n a d a ! No con 
s e n t í a n ias circunscancias el desarrollo 
ue un programa minucioso; pero recia 
ruaban ddeas madres, orientaciones salva-
ooras, que denotasen se tenia p l a n para 
ü e s o n v e n o a su hora, y que just if icaran 
l a je fa tura e hicieran honor a sus obliga 
ciones directivas. 
¡Tópicos y. . . a u n és tos referentes a pla-
ticas de famil ia , en babuchas, para an 
dar por casa! 
Frente a semejante aridez, ¡como no re 
cordarse de que el s e ñ o r Dato fué tan re 
miso, t an flojo, tan s in eficacia en el ban 
co azul , que en algunas etapas gobe rnó 
s i n gobernar?; y ¿cómo no adver t i r de 
nuevo en que ahora, cerradas o abier-
tas las Cortes, l a oposic ión de Su Ma-
jestad es nula , l a opos ic ión la van real i 
zando m i n o r í a s diversas de ila l ibe ra l -
conservadora? 
iSi por a n a l o g í a con lo p re t é r i t o y lo 
presente cahe deducir Jo futuro, el par 
tido l i be ra l conservador, ajeno a las an-
sias de r econs t i tuc ión y prosperidad que 
el p a í s siente, e x t r a ñ o a l resurgimiento 
social económico , i ndus i r i a l , l i t e ra r io que 
proeja y va t r iunfando, sin re lac ión con 
ios hombres nuevos, die •especialización 
v voluntad, que por doquier surgen, con 
• l inuará siendo un organismo dentro del 
cual algunos pr imates «hacen c a r r e r a » , 
mas inservible para .gobernar, si por go-
bernar se entiende algo m á s que resol 
ver expedientes y cumpl i r fó rmulas . 
L l e g a r á el momento cuando E s p a ñ a no 
tenga que gemir en e l inhospi talar io 
circulo de h ier ro , cuyos polos son é m 
males que sólo se diferencian por el 
grado. 
E l p r imer paso hacia la l iberac ión q u i 
zás sea l a fo rmac ión de Gobiernos c i r 
c u n s t a n c i á l e s , nacidos de- concentracio-
nes de grupos que se unen para ' iniplan 
tar un programa común-
A los gobernantes de m a ñ a n a aasponen 
el camino los de hoy con sus desaciertos, 
con su incapacidad evidente, cada d í a 
m á s en pugna con necesidades de soilu 
ción inaplazable, con su absurda alterna-
c ión entre la insignificancia y 'la concu-
piscencia desacreditada. 
,EI acto de ayer no retrasara, sin duda, 
la llegada de los que han de venir. 
Por desventura, las soluciones son len-
tas, y a ú n restan a E s p a ñ a azares á s p e 
ros y d í a s t r is tes .» 
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CONSTRUCCION QUE SE KERRUMBA 
L a s causas del sinie&irc. Y t e r m i n ó eil programa con un concierto 
POR TELÉFONO 
Muertos y heridos. 
B I L B A O , l'o.—A las cinco y media de la 
tarde ha ocurr ido una ca tás t ro fe en l a 
vega de Elorrieur(l>eu.sto). 
A dicha hora se hallaban trabajando á¿ 
obrero.-, en ia cons t rucc ión de un gran pa-
b e l l ó n ' d e ¿.UJO metros de superlicie, des 
tinado a la f áb r i ca de aceros de les seño-
res Pradera y C o m p a ñ í a . 
De pronio, y eÉQ que n i n g ú n s í n t o m a 
pudiera revelarlo, se vino aoajo la te-
chumbre metá l i ca , ya eateramente mon 
,tada, y, en seguida, las paredes corres 
pondiemes a los lados mayores del rec-
t á n g u l o base del edificio. " 
E l e s t rép i to del l i c rn in ihamiemo fue 
enorme. Los obreros que 'lograron que 
dar ilesos, salieron en varias direcciones 
pidiendo auxi l io , y de Bilbao marcharon 
inmedia'tajnente fuerzas de bomberos, mé-
dicos con mate r ia l sani tar io , personal de l 
Juzgado y autoridades. 
Varios ingenieros de l a Sociedad cous-
k ruc to ra y de la Sociedad propietar ia sa-
l ieron t a m b i é n para el lugar de la c a t á s 
trofe- . 
• Dada lo obscuridad, se comenzó, a l a 
luz de proyectores, a remover los escom 
bros del pabe l lón . 
Ti'íia cadáveres . 
Pronto fué encontrado el c a d á v e r -(leí 
obrero Manuel Tor ra Iba, na tu ra l de Brio-
nes, con el c r á n e o destrozado y el cuerpo 
magullado por las vigas m e t á l i c a s . 
Poco d e s p u é s , los c a d á v e r e s de Sebas 
t i á n Urqui jo , de t r e in ta y cinco años , con 
el c r á n e o hundido y seccionado el pie iz-
quierdo; R a m ó n Cómez, de treinta y o m 
co años , casado, con cuatro hijos, con el 
c r á n e o fracturado. 
T m bajo same nte fueron sucesivamente 
e x t r a í d o s los pobres obreros muertos y 
conducidos, por orden del Juzgado, a l ce-
menterio de Deusto. 
Los heridos. 
En camillas fueron luego llevados a i hos-
pi ta l de Dasurto, para practicarles las cu-
ras, los. siguientes heridos: 
Ernesto Ruiz, de diecinueve a ñ o s , na tu 
r a l de S a n ü a n d e r ; her ida con colgajo en 
l a cara, fractura del par ie ta l derecho y 
contusiones generales. Estado grave. 
Teodoro Ciaver, de ve in t i s i e t eañoS; Pro-
nóst ico reservado. 
Antonio Agüero , de veinnnn aftps; P ro 
nós t i co reservado. 
José M a r í a Urbiela, con fractura de 
cuatro costillas y lesiones graves en la 
reg ión i l íaca . 
Vicente Tejera, de diecinueve añi S, Pro-
nóst ico reservado. 
A ú n s e desconocen a punto fijo las cau ' de orquesta, de la que formaban parte, 
sas de la ca t á s t ro fe . Los ingetLieros de l a ! a d e m á s de diiahas señor i t a s , todos los ele-
C o m p a ñ í a «Val lhonra l» , contructora del mentos que forman la Orquesta I n f a n t i l y 
pabe l lón , se reservan su opin ión , míen-1 algunos de los de la orquesta del teatro, 
t ras no procedan, a m á s detenido examen que, dirigidos por los s e ñ o r e s Laoarra y 
VDióhes, ejecutaron «La C inquan ta ine» , de 
G. Már ic : «Momento musical», de F. Sohu-
ber t ; «Pla i s i r d ' a m o u r » , de M a r t i n i ; en 
treacto de ( (Rosamunda», de F. Schubert; 
(fcPreludiio de la Sonata Paté t ica», de Bee 
tihoven, y eil «Aria en re», de Ba'cli, escu-
chándose a! final de las obras grandes 
aplaui- 9. 
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LAS S U B S I S T E N C E A S 
La cuest ión de! pan. 
Un bando del gobernador. 
Ayer q u e d ó colocado en los aitios de cos-
tumbre el siguiente bando del gobernador 
c i v i l : 
«Don Allonstoi Gullón y Garc ía Prieto, go-
bernador civil de es'a provincia, presi-
dente .de la Junta provinciial de Subsis-
tencias, 
Hago saber: 
•Que por real orden de 3 del oorriente, 
publicada en la «Gaceta» del 5, se ha dis-
p%esto por éí excelentísiinTo señor minis t ro 
de Hacienda, a propuesta del Comité eje-
cutivo de l a Junia Central de Subj^isten^ 
c ía s , lo siguiente! 
I.0 Qué a par l l r de esta feciha se proüii-
ba ta venta, con aumento de,precio de to 
d'ojs los a r t í cu los de primera necesidad 
^omipre-ndidus en la ley de Sub-islencius, 
procedan 
de los ocurrido. 
E l obrero Marcos Navas se ha salvado 
milagrosamente de l a ca tás t rofe . Se ha-
llaba encima de las puertas áei pabe l lón 
con el obrero Gómez, que resul tó muer-
to, cuando se produjo el derrmnbamiento. 
Dice que la c a í d a del techo fué casi 
i n s t a n t á n e a , que c o r r i ó despavorido y que 
cuando osó m i r a r a t r á s ya í ra todo el 
editicio un m o n t ó n de escombros. Cree 
este obrero que el d e r r u m b a m i . - . ú o se de 
be al reblandecimiento del terreno por 
las fuertes l luvias. 
M a ñ a n a , al pasar l i s t a a l personal obre-
ro se p o d r á n comprobar s i , como se te 
me, han quedado m á s v í c t i m a s debajo 
de los escombros. 
El suceso ha causado p e n o s í s i m a im-
pres ión en Bilbao y toda la comarca. 
E l Juzgado entiende en el £vsunto. 
R E B U S C O S 
. Gobierno de excursionistas-
•«La Nación» se queja de que viajan de-
masiado 'los materiales: RomSí iones , el 
min is t ro de la Gobernac ión , ^ de Fo-
mento... 
Este Cobierno, que parece l a J-unta di 
rectiva de una Sociedad de. Turismo, se 
va. E n ello no hay ma l alguno. Lo malo 
és que vuelve. 
Los yanquis y la guerra. 
Dicen de Suiza que los per iód icos ale 
manes publ ican las estadíst icaei de 'las 
ventas ¿que lAnnérica h a hecho a los alia 
dos desde el comienzo de i a guerra hasta 
pr imeros de septiembre de 1916. En este 
per íodo , los Estados Unidos han enviado 
1.473 mil lones de d ó l a r e s de mate r ia l de 
guerra, de ellos, el 11 por 100 consistente 
en explosivos y municiones. E l resto de 
la cantidad representa los c a ñ o n e s , ame 
tra Hado ras, a rmas de t odas ciases, au 
tomóvi lcs , caballos, mater ia l de ambulan 
•cia, ere: En los ocho primeros meses de 
19!f), los Estados Unidos han enviado a 
Europa producios po r -va lo r 'de 853 m i -
llones de dó la re s , de ellos Í63 millones en 
ma:erial de guerra. 
Y estos buenos hijos de «Sam» son los 
que ©e quejan a gr i to herido porque l a 
guersa no se acaba. Los que tienen que 
ara ha r ia son ellos. 
¡Felices ellos! 
Los periodistas de Madr id es tán como 
en la antesala del P a r a í s o . Sin BtóverSg 
de sus .redacciones oyen las ó p e r a s .¡ue 
se cantan e^ el R e a l . ' V é a s e cómo, s e g ú n 
uno de ellos: 
««Haciendo ga l a u n a vez m á s de su ha-
bi tual co r t e s í a y amabil idad, La Compa 
n que previamente se haya dado cuenta 
nía de T e l é í o ' W tuvo anoch • k il ición ml ^ apii de 12 de diciembre ú l t i m n . . , ^ 
de instalar enmuesira Redacción un ser f o d : ^ aquellas personas que sean cofto-
cedorasde casos en que no haya sido obser-
vado 'lo que en la real orden se diapone, 
d e b e r á n poner el iheoho en conocimiento de 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de ia mujer.—Vías 
urinarias. 
DF, F . ^ r . A I . A N T F . 1.0. 1 • 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta: de diez a una y de tres a seis. 
A l m d a PrlM«ra, 1« y i l . - T n i é U n « l l f 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías nr inans .—Cirugía general.—Enfer-
medades del a mujer.—Inyecciones del 606 
y sus derivados. 
Consulta lodos los días de once y medo1 
a una, excepto los íesilvos. 
RíTOflOS. NfíWERO 1. ^ • 
Joaquín Lombera Gamioo. 
Akojhdo.—Procurador de loe Tribunalai . 
VELASCO, 9.—SANTANDER 
vicio telefónico especial, combinado con 
el r u é t iéáe eiStablecido en el teatro Real, 
dvrante la tt-mporada de ópe ra , y ello 
s i rvió para que p u d i é r a m o s regalar n ú e s 
tros oídos con una aud ic iún perfecta de 
la hermosa obra de Verdi , wAida», que 
ano.-he se can tó para I n a u g u r a c i ó n de la 
MMiiporada.)) 
¡Felices ellos!... Nosotros, lo ú n i c o que 
o ímos todas las noche-s es «Los payasos» , 
cuando se trata de banquetes idóneos , y 
un «Hallo in Masche ra» . si de los libe 
rales. 
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L a Junta de Transportes. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 16.—Hoy se r e u n i ó el Comi-
té de i i a n ó p o r t e s terresires, presidido por 
el director general de Obras ipubIdeas, acor-
d á n d o s e conceder seis anas de prorroga 
para el despacho de m&rcanciaá destina 
das a Zaragoza, donde hay l.uaó vagones 
deLenidos; otros seis para las destinadas 
a l a e s t a c i ó n del Ar rana l (Zaragoza), dis-
poniendo que se a d m i t a '.oda cdasie de 
m e r c a n c í a s excepto substancias a l imen 
iiicias, remulacha y ganado; o í r o s seis 
para los trenes de Barcelona a Tudela; 
otros seis pa ra los' que, procediendo de 
la e s t ac ión de N o r e ñ a llegan a Oviedo, y 
una p ró i roga de dos d í a s , a p a r t i r del d í a 
17, para ¡áabadeil , Manreaa y Tarrasa. 
Excepto- el carbón., se admite para estas 
estaciones 'toda clase de m e r c a n c í a s . 
La Junta de transportes m a r í t i m o s se 
r e u n i r á m a ñ a n a para, estudiar ia solici-
tud de fletes reducidos para el s u p e r í o s 
í a to , liecha por la F e d e r a c i ó n Agr íco la 
de iPalencia. 
l i a r á un estudio para transporte de t r i -
go a Bilbao; para el de c a r b ó n a Cádiz 
y Palma de Mal lorca y para 'la impor ia-
ción de m a í z para los Sindicatos Agrícolas 
de Vi^c-aya. 
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S a l ó n P r a d e r a . 
Función benéfica. 
Ayer, a las siete, se celebró en el Sa lón 
Pradera la velada a r t í s t i co jnusical orga 
nizada a beneficio de la a g r u p a c i ó n a r t í s -
tica que pe rd ió sus instrumentos en el i n -
cendio del Ateneo. 
El programa, que era en extremo varia 
do, so cuiup,iió en todas sus partes, con 
gran agrado del numeroso y di-itinguido 
púbi i fo que acud ió a la fiesta. 
Despines de una pel ícula, se puso en es-
cena e(l oonocido sa íne le «El con t r abando» , 
inuMipreiado por las e e ñ o r i t a s T e r á n y Pé-
rez y ios s eñores La-calle, Pérez , Mañueco , 
San CLfrián y Escudero, a Ifas que y a (he-
mos- aplaudido en funciones ainteniores, 
d i s t i ngu iéndose pri/noiipailnuTite nos s e ñ o 
res Lácalie y Pérez , que lucieron los per-
sonajes del Maestro Can(i%6 y Pu Ignita 
con no poca gracia . 
A cont inuat i ión, el joven pianista Pepe 
Garituaga demos t ró una vez m á s su pro-
diigiuso mc-anismo y su delicadeza, inter-
pretanclo a l piano u n «Estudio», de Dho 
p i n ; una «Tocata», de Jorres, y al conocido 
«Rondó capriohoso», de Mendelssonlh, que 
fué matizado con g r a n sentímdenta y eje-
cutado primorosamente. F u é , indudable-
mente, el n ú m e r o mejor de todo el pro-
grama. 
a las respcctiivas Juntas provindiales del 
¡propósito y de lias causas que lo motiven. 
12." Las Juntas pravindalles p rocede rán 
rápidamci iU' al examen y estudio de las 
causas en que se funde la a l t e r a c i ó n del 
pre y lie ;iuíoriz«.rá-n o d e n e g a r á n den-
tro de las cuarenta y odho (horas, contadas 
desde la en que se hubiere presentado la 
propuestia y documentos en que és ta se 
base; y 
3." Se autoriza a las propias Juntas pror 
iVinGdáil'eg para que, .si Lo estimaran necesa-
rio, ave r igüen el motivo o fundamento que 
se iiuhiiera • •nuKr-rn cuenta para alterar 
el ipreclfci de aquellos .ar t ículos que ihubie-
i'aii suíViÜo alza de-de el ;Í6 del referido 
noviemhre, que <e constituiyó l a Junta 
Central. 
De conf i i 'mil iad con loque en didha dis-
posición se previene', y para su m á s ex ic-
to cump!im.!entoi, la Junta provinciail que 
téngip el Ihoóor de presidir aco rdó hacerlo 
público por medio de este bando, a fin do 
qué ríüi se excuse por ignoranoia el estricto 
a-caí amiento a lo ordenado, cuya infrac-
ción s e r á corregida severamente y con 
arregi'.o a la canc ión de mul l a que se auto-
r iza en los a r t í cunos adicional de la ieiy y 
"8 del reglamento de Subsistencias y la 
Los señores alcalde-* de los Municipios ras 
pectivos, quienes inmediat-amento d a r á n 
cuenta a e^ta Junta prnviincial de lo que a 
su autoridad sea denun dado. 
Santander ,17 de enero de 1917. 
ALONSO GULLON. 
Se co i í s ide ra rán substancias alimenticiias 
de primera necesidad, a los electas de !a ley 
de 11 de noviemhre últiniui, ios cereales y 
susiharinas, [ a s U ^ u m b r é s y flos trigeis, loe 
tubérculos , las'frutas y ihortaliizas, el pan, 
carnes frescas y saladas, los pescados y 
sus con-ervas, los huevos, la leche, el azú-
car, el vino, el acetite y cualquiera otra 
de las consideradas conio de consumo,ge 
n e r a l . » 
UIÍV bancí'o de ia Alcaldía. 
T a m b i é n q u e d ó fijado en los sitios le 
•costumbre un liando de la Alca ld ía , relé 
rente a la cues t ión del pan- en Santánde íS 
E l bando indica que, atendiendo a ÜS 
quejas just i libadas del -vecindario y dé 
acuerdo con la Junta provincial de Sub 
sistencias, s é toma el acuerdo de que, a 
pa r t i r del d ía 18*del actuaJ, el pan común 
se venda en todo el t é r m i n o muniicipal a 
ilos precios siguientes: 
Pieza de l.CKlü gramos, a 0,5í) pesetas. 
Idem de 2.000, a 0,95 ídem. 
Idem de 3.000. a 1,40 iciem. 
EP bando explica d e g p u é s q u e los precias 
indicados no elevan los actuales, temrerido 
en cuenta que lo que se vende alxora en 
Santander, aunque está cotizado m á s ba-
jo, pesa, respeelivamente, 850, i.rüO y 2.550 
gi-amii-s. 
La Alcaldía advierte t a m b i é n a los fa-
bricantes de pan que tienen la obligación de 
hacer, por lo rnenos, un 25 -por 100 del to-
tal eílaborable, sin perjuicio de que esta 
e laborac ión se elerve a un 50 por1100 err caso 
de necesidad. 
Dicen los panaderos. 
Ayer tuvimos e¡ gusto de l iablar con al 
gunos 'fabricantes de •pan-sobre el punto 
al que el anterior bando y la nota de la 
Junta locall de Subailstencia-s, publicada 
ayer, se .refieren y he a q u í , 'en s ín tes i s , lo 
que pudimos recoger de ^us labios. 
E n primer lugar—nos dice uno ae nuesr 
tros amabies interkicutores—, la Junta 
Central, establecida en Madr id , dice en 
su dispi Ki - ió i i que ob l iga rá a los panade-
ros a expender el pan aj predio exacto que 
les cu-este la Üiar ina: a 0,50 pesetas el ki lo 
elaborado, si. ¡a iharina 'tes sale a 50 pese-
tas los cien k i los ; a 0,45 pesetas, si a 45; 
etcétera . 
\ E sa tasa la acatamos todos los parradero-
d é Santander, en las presentes circuns 
tanrlas: pero, como es muy natural, exi-
giendo que el. carbón y la ihar ina, especial-
mente esta últiima, sean tasados t ambién , 
para que e'li pan no alcance en nuestro^ 
de(=pa;'hos urr precio exagerado, con per 
juicio fie ípg intereses de todo.s. 
—Eso es. I m a g í n e s e usted que la hari-
r ina nos cuesta a G0 pesetas los cien, ki los; 
pues nlosotrois, sin saliipiios una raya de lo 
que nos obliga la ,Junta Centra1!—y La lo_ 
¡al , naturalmente—, v e n d e r í a m o s el pan 
a 0,60 pesetas el ki lo, con lio que dldho que-
da que. -en vez de bajar, l i ab r í a subido. 
y a 0,50 (pesetas, para las de uno. 
- ¿ . . . ? 
—iPor dinero no puede dejarlo. Todo lo 
que necesite se k) adelantamos mesotrns, 
con j n u c h í s i m o gusto. 
- ¿ . J 
—Pues n i con dinero por delante lo en-
c o n t a r á a menos de 50 o 51 pesetas los ckm 
killas. D ígame usted, pues, cómo liemos de 
vender nosotros el pan a 47 cén t imos el 
kilo—en el de dos kilos, que es el que m á s 
consumo tiene—, sd la Iharina con que vs&e 
clases-se elaboran cuesta a los precio-- que 
le he indicado. 
—Sí , s eñor . Esa es preci samen te la ut i 
Jttdad que nosotros tenemos, ivendiendo eil 
pan elaborado a l precio de costo de la ha-
r ina. El pan menudo: « to r tucas» , «pisto-
las», ga l ló las , y el de lujo: «pi-stolrnes», 
« l i e r raduras» , etc., es lo que llene para nos-
oitros alguna ventaja, po r que no es tá su-
jeto a peteo alguno. 
- ¿ . . . . ? 
—.Los panaderos, en resumen, nos obli-
gamos, acatando, oomo queda áTiclu , lia 
tasa impuesta por la JuQita Central, a ven-
de i- el ki lo de pan corriente (piezas de uno 
y dos kilogramos) al misnro precio a que 
rnOa cueste la harina. Esta vaile hoy, con 
transportes, acarreos, etc., a 50 pesetas los 
cien kilos, y , por tanto, 'en modo alguno 
venderemas por bajo de ese precio; pero 
si l a Junta 'íocal de Subsisten das consigue 
la ¡harina—•con dinero nuestro, adeUmba-
do, como he didho antes—a 45, o a 40, o a 
38, nosotros lo vemierernos a ese tipo. 
—Conforme. Y a le ihe venido a indicar 
que nasotros no tenemos inconveniente en 
dar el pan desde m a ñ a n a a 50 cént imos de 
peseta eQ k i l o ; pero en modo alguno pede-
mos -vendei-lii—tenga la ifabnicación P for-
ma que sea—a menos de ese precio. Una 
(arta de dos kilos, ô  do-̂  p&nes ile un ki'lo, 
va ld rán , pues, una peseta. 
- ¿ . . . . ? 
—Hombre, s í . Tiene muaha gracia. Pol-
lo visto ,el.alcalde quiere que vendamos el 
ki lo de pan a medio cént imo oomo nnáxi-
m m n . ¡Don Vida] siempre e s t á de buen 
humor! 
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Por compañerismo. 
«El Cantábnico» de ayer dice que, por 
c o m p a ñ e r i s m o , r e t r a s ó la pub l i cac ión de 
un •comuulcado en que se a l u d í a a. Ei-
PUEBÍ,O CÁNTAIÍIU». Muchas gracias por la 
p r ó r r o g a . 
Pero no hace mucho tiempo de jó de p u 
blicar «El Cantábr ico»—en absoluto—otro 
comunicado donde se a l u d í a a otro rn 
loga. 
A lo que se ve, hay un c o m p a ñ e r i s m o 
muy surt ido en l a Redacc ión de «El Can^ 
tábr ico». No 'nos sorpren<le ello, porque 
ya se nos alean/.aha. Y como no nos 
sorprende, m> ñ u s quejamps. Creemos, 
ún i camen te , que el c o m p a ñ e r i s m o no 
obligaba ni a lo uno n i a lo otro. 
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El banquete al gobernador. 
Muy agradecidos. 
Anoche hemos recibido un atento besa-
lamano, en el que se nos invi ' ta a .asistir &. 
banquete que, en l ionor del gobernador 
c iv i l , señor Gullón y 'García Prieto, como 
presidente de la Asooiac-ión «La Caridad 
de Santnder)), (han organizado los señores 
que forman la Junta de aquella Asoeia-
ción. 
Muy agradecidos al (honor que nos iracen 
al invitarnos, damos Has gracias m á s ex-
presivas a la Junta por la a tenc ión que nos 
l i a dispensado, y con mu d io gusto asisti-
Ffjtnog al acto que iha de celebrarse para 
tesUmomiar a l ilustre presidente de «La 
Caridad de S a n t a n d e r » lo m u y meren-diu 
que es de este toomenaje, puesto que la 
obra por él llevada a cabo en proveolio de 
iá eiiltura y buen nombre de nuestro pue-
tilo pone m u y alto su valer y demuestra 
de una manera, terminante eil ca r iño que 
el señor Gullón y 'García 'Prieto siente por 
nuestra t ierra . 
Nat ía de m á s (hace quieq tantas simpa-
t í a s l i a sabido carnterse en su a c t u a c i ó n a i 
frente del Gobierno c iv i l , pues s i él t a T 
ipuesta s u a t e n c i ó n en beneficiar nues tV® 
intereses, todo el'vecindario ha puesto en él 
la confianza más -absó lu t a y el m á s car iño-
so de ilos respetos, esperando que sus bue-
nos deseos se realicen parh bren de todos. 
Nosotros, aunque distanciados de ila po-
lítica que él representa, no escatimamos 
prendías cuando de alabar su i n t e ré s y su 
buena noluntad se trata, pues considera-
mos de justicia los p l á c e m e s a que se ha 
hédho acreedor éH caballeroso don Alonso 
Gul lón y G a r c í a Prieto, y por eso de muy 
buen grado aplaudimos la idea que han 
tenido los s e ñ o r e s que forman la Junta de 
la Asociación «La Car idad» , al .ofrecerle 
un haniquete en el mismo sitio en donde él 
tiene puest j una de sus mayores ilusiones: 
en el-mismo Asilo, a l lado de sus pobres, 
que tanto bien le deben. 
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Petición de mano. 
Por -la s e ñ o r a d o ñ a Dolores de l a Prida. 
viuda de Zuloaga, en nombre y repres. n-
t^ción de d o ñ a Perfecta Cuesta, viuda de 
A n u y o , de Infiesto (Asturias), ha fudn pe 
dida' la mano de la bella y distinguida 
seño r i t a Antonia González Rodr íguez , pa 
r a el joven abogado y propietario astu-
riano don R a m ó n Ar royo -Cuesta. 
Felicitamos cordiialmente a los futurófi 
esposos y. famil i as. 
Viajes. 
Hemos fenldo el gusto de saludar a 
linealro qui'rido amigo, el ex ali-a'Ide de 
Santander, don Luis López Dór iga . 
Natalicio. 
Con toda felicidad ha dado a luz un 
robusto n i ñ o . ' la d is i inguida esposa de 
nuestro par t icu la r amigo e] doctor don 
Miguel Viiesca. 
6---- ij Tanto la madre como el hijo siguen en 
— ¡ N o , s e ñ o r ! Lejos de eso, la Junta lo-1perfecto estado de salud, 
oal no se compromete a garantizarnos el v v w v ^ v v v t v w w v w v v v v w v v v v w ^ 
sumvlii.sti ,' de harina—^que es tá subiendo w » r 7 
estos d í a s porque no se h a vendido una , I A I W « M E R C E R I A 
Después fué interpretada l a f an t a s í a de sola fanega de t r igo a l precio de la tasa— - * * * ^ 
«Tosca», por las señoritas Suzanne Dhor a la cotización que ella misma ha fijado i A N F R A N t l t t O , M I I M I R O I I 
ALGUNOS DATO 
Apuntamientos para un 
cionario comentaáo tíe la 
Hay palabras ridiculas por su pi-opij 
iiiar, y ias hay i¡guai-mente ridiculas n ' 
que le son conconantes. Como si el 
creador del lenguaje hubiese ido pZ 
do que en ciertas y determinadas époa 
la i i i s to r ia h a b r í a n de nacer persoi¿ 
de acaecer hechos que se prestasen | 
al honesto «pi torréo» eíeonentál del 
nos encontramos con que, en efecto i 
h o r a ipresente, nos'Ofrece ocasión ojáií 
de exponer a q u í algunas oonsiderad 
que nos son sugeridas por la CoaM 
i .speriaiísinia de estas tres palabras-i 
BiERNO, ROMANONES y DATO, trio pera 
y eignificativo ; t r in idad que hace « 
en el uso de las pinzas, pero cuya ^ 
dad se nos irnjpione. 
Las cosas p e q u e ñ a s — y ¡ q u e cosasi 
p e q u e ñ a s e insignificant s que esau 
pueden n i p o d r á n brindarse al oxanJ 
conducen a cosas grandes, y bienj 
viendo cómo de l a peciueñez de esej 
llega lái-.;lniente a la g i a n d í s i m a ^ 
del pa í s . . . 
(Pero tiempo es ya de volver a l a : 
ción primera. Examina, lector, ío-j 
nantes do 'la palabra GOBIERNO V din 
pueden darse cosas m á s justas y 
das: 
GOIÍIKHNO. — infierno, averno, 
eterno, cuerno. (Este Gobierno de ¡ni 
que parece ser 'eterno, conduce a M 
al aivemo, y E s p a ñ a le manda all ci« 
Nota.—Ya sabemos que se nos 
liado fuera la palabra yerno. I'orall 
sido: para decir, lector, que el pa¡i| 
yerho de esa suegra nacional qne ssi 
da Figueroa. ¡Aquí todo se explicad 
ROMANONES.—He aqu í una paiabrs 
cdalmente negativa i m p a r : nonesj 
negac ión en p lura l (negación del ¿i 
bierno, negac ión del sentido pa^ 
negac ión de la liibertad, negac-Mm 
lio ---iniún, negac ión nacional), TÍ 
es lo' contrario de par-es: ¡-arp's 
ojos, ios brazos, las orejas, lios -É| 
I n g l á t e r r á , fes Doce Pares de Fra«| 
piernas. Hay en esto úiitimo unai 
c i ó n : liuinaiHones, que es un ¡mpij 
ral . ¡Lo saben las madres! 
Los consonantes m á s conocidofi 
maiiones son : m ü i o n e s y exportal 
Los unos expllican las otras y vipeñj 
Y ahora, lector, .vamos coñ 
DATO.—Ayer oons ide rábamos est| 
bra desde los puntos do vista vuSj 
to vulgar is» , de Linneo), íilosóíic 
CO ( -egún sus comentaristas y a d i 
y iiiineralógicio. 
Hoy íe enfoeai'emos con el objetí 
hemos apuntado a los demás . Asü 
re •' na cita, los consonantes de 
¿fe hios, y algunos. Lo reconocen 
les. ¡pero ¿ n o sabes, lector, aqne 
« F u e r z a del consonante a lo que-i 
Así, tenemos: 
D.vit) —Flato, pato, plato (el 
Poder, ¡c laro e s t á ! , que no es lo 
que los platos de1! banquete um 
nu tdi-cato, pázgúato, insensata 
silbato, reato (oblligación que qüili 
pena que corresponde al ipecadoj 
pues de perdonado), caricato 
que beruiendo una mediana, ¡y ' 
na! , 'Voz de bajo, ¡ compVtaiiienlfl 
está e.ncargjQító de la parle de gff 
las operas bufas), lato (en el ffl 
pesado,, de latoso), gato (felino! 
(¡Cl ^papel 'vale miás!) . 
Nq sóllb !a mine ra log í a sino te 
zoología ííbs da ocásión de hallar 
en alo. 
Pi r ejeiaplo, /a/o. No nos 
torero (q. p. d.), sino ál "Dnsy 
inifero americano, descrípto por] 
Wied. 
ÍEÍ tato es un a n ü n a l singuteí* 
bia ¡fácilmente de madriguera,- | 
permanece -encerrado •d<t-iiia* 
mientras no ie aguijonea el líaní! 
impelido por ésta, se aleja lie 
ción primera, no vuelive a ella, 
abre otra donde se le ocurre. CI 
oomer, se encuentra bien lo iflij 
que cautivo.' 
(Cong 
D I A P Q L i T l I 
POR TELÉFONO 
Dice el conde, 
M A D R I D , 16.—Como s f espera 
sidente r eg re só esta mañana ' 
traslada noLJSC en seguida a &i\ 
oficial <iünde recibió aigunae j 
•Preguntado por los per ioüi^ 
m u n i c ó que se celebrara Coiise] 
por ia tarde que e s t a r á de regí 
üado l id el senor Alba. 
l'a,-aii..' m a ñ a n a no habrá M 
que i ' l minis t ro de Gracia y j j 
a Valencia a inaugurar la cí 
gii» Notar ia l . 
E l conde, hablando s o b i j l j 
pulilicado- anoche por «La Tifl| 
pi-i io a que é l Gobierno gen' 
r e í i r a d o su ofrecimiento de l ^ 
ciados en puertos españoles 
vicio de cabotaje, dijo que eraj 
deUcado y no p o d í a decáf 
momeii'io-
Aí i imó el presidente q1-1^.^-,, 
c h a r á a la provincia de 
t i r a la c a c e r í a regia que fl*^ 
se en Do ñama, regresando a 
lunes. 
Dice Ruiz Jiméne^j 
El min is t ro de l a GobernC 
que m a ñ a n a h a b r á Consej^J 
H a b l ó 4uego del s e ñ o r 1^1% 
nifestando que estaba desig^M 
par un alto puesto en cl 
que, a falta de él, i r á d6 P. 
Avi la . . .<¡M 
Por la tarde, conferencia '"á 
vo gobernador de Barcelore| 
Rui/. J i m é n e z y Suáre/ . lDw 
La lista de los nuevos P 
como sigue: - ^ 
De Huesca, don José Est-J J 
don Manuei Dahamonde;J 
m a r q u é s de Moreda; de ̂ jj? 
fonso Ruiz de Gri ja iva; ^ 
ionio A c u ñ a , y de -AlbaC** 
to Franco. 
L a «Gaceta"-.¡rj 
El diario •oficial Vutiti&ST 
disposiciones: ¿\ 
Real decreto aprobante 
para, maestros y delinead0 
Declamaido inJiábi-leé pá ra ¡-los. Añad ida e e t e ^ p t ó ó ñ á . l a J - V l ^ T A A ^ T TCDD A "CT TD/^DC A 
,, del iians.-in--.. :, t é rminos iulk-.ia anter ior , aos -la la Ohfm de 110,138.896 ki I I M I A I T i I i x I X A \ P " I J I X i J r ^ r 1 . M 
° ios d ías del 16 al 22 i n d ü e i v e , del co- logramos. • I L S L * X V J W JU4J. V & N . ^ 1. J - í W J . X \ - ^ A l ^ á < l 1= 
. ' - I o n-v-rí.^T-to/>iAn í l o l a f-phíí lUl ñc cnPVit í\. I 
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E l por cíué del banquete. 
«La Acción» publica un sejisacionai a r 
tíeii'lo, t iui lado «El baiuinctc por dent ro» , 
c.ti l iéiidose a l acto idóneo ele] botel Riiz . 
Transeribimovs el a r t í cu lo en extracto: 
« R o m a m m e s , dice, e s t á en te ran ien í i ' 
-nialtrecbo y ca ído . Y él mismo nota cada 
^ía con mayor c lar idad, que no p o d r á 
mantenerse ya largo tiempo en el Poder 
y ello, a d e m á s , porque a pesar de todo lo 
reoienieinente acaecido, se lo han diehó 
muv claro. 
pero todo el temor de Hom^nones, en 
ffá apurada s i t u a c i ó n , ée t r ibá en que tito 
quiere de n i n g ú n modo que, triáis él -as-
cienda n i n g ú n pol í t ico liberal, porque ep 
tiende que si tal ocurre no volver ía ' imi i -
ca m á s a; la presi-diencia de! Consejo de 
ministros. E l conde teme mucho m á s a ú n 
que, ido él, sea llamado al l 'oder otro go-
bernante l ibera l , gohernante serio, con 
voluntad propia, que no se preste a servir 
de juguete a las conoupüsc^ncias , que 
carezca de las dotes de s u m i s i ó n del « e ñ o r 
Dato. 
Y como el conde de Romanones es hom-
bre perspicaz, observa que no van las 
aguas, en ciertos cauces, por donde con 
vend r í a a sus deseos. 
Como e s t á n ocurriendo, dentro y fuera 
del pa í s , cosas m u y serias, no es é s t a oca-
s ión para entretenense en escuchar v u l 
garidades y ver cómo se hacen •equilibrios 
y se 'trata de ensalzar a individuor- que 
en otro p a í s no h a b r í a n pasado de ser 
unes tristes escrLbientes temporeros. 
Así, pues, e l conde, viendo que su exis-
tencia desaparece, que no puede ya re 
e i s ü r las .sacudidas exteriores e interio-
res y que se viene al suelo, ño ha encon-
trado m á s so luc ión que prevenir a .sus 
«fleles a l iados» y excitarles y animarle--
a la c e l eb rac ión de un acto liefirio de fuer-
za, para detener de a l g ú n modo la acen 
tuada corriente que, en distintos polos 
de la n a c i ó n , corre con deseos terminan 
tes de ofrecerse ante el mundo como un 
país donde la seriedad gubernamental se 
advierta de una manera clara. 
Ocioso es decir que loe maqu iavé l i cos 
deseos del conde y sus háb i l e s indicacio 
nes cayeron como en terreno propio en 
ciertos" lugares donde abundan hombres 
que secundan cualquier é m p r e s a prove 
Ohosa y donde hay muchos incautos. 
Así, pues, todo quedó proparado con 
arreglo a programa; todas las •teclas se 
tocaron: propaganda, entre los de buena 
fe, explos ión de alharaca.s pe r iod í s t i ca s , 
aplauso cerrado de los liberales, benévo-
la acogida de los republicanos, como en" 
plena época del «bliuiue»; pero bien a la 
vista está , con menos recursos que en-
tonces. 
Y as í , para esto, se Celebró el ban-
quete.» * 
E l mismo diar io, en sus «Ecos del día», 
dice que Lerroux, mientras ©e comía en 
el Ritx, envió a l ía lo el célebre dije del 
«¡Maura , no!», seguro de que tan valioso 
regalito no q u e d a r á sin recompensa, pues 
don Eduardo es hombre que sabe hacer 
a l a perfección estas cosas. 
Los elementos mauristas. 
Se asegura que algunos elementos adiic 
tos a don Antonio Maura hablan de la 
conveniencia d-fi celebrar un acto públ ico 
en homenaje a Maura. 
,Don Antonio Maura pron inicia r ía , en 
este acto, un discurso que t end r í a g ran 
d í s i m a resonancia. 
E l SQñor Ossorio y Gallardo. 
€ASTELON.—Para asuntos de famil ia 
ha llegado a esta ciudad el s e ñ o r Ossorio 
y Gallardo. 
•Los elementos mauristas de Castel lón 
ie l invitaron a-una r eun ión electoral,. en 
•la que el señor Ossorio tomó parte oon 
el ba rón de L l a u r í . 
Variar noticias. 
Aún no se ha designado el que haya 
de ocupar la vacante de director genera" 
de lAdminis t rac ión local. 
—-El Consejo de minisevro^ de hoy s 
d e d i c a r á a estudiar el futuro pUm pa rk i -
menlario, el cual no q u e d a r á ul t imado 
en la r eun ión , pero si considerablemente 
adela Hitado. 
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E r n e s t o G o n z a i v o 
(f>x r y ' i á - ^ t e d« loe dootoras MadinaveitSa 
y Morales. 
JESPECIAUSTA ESTOMAGO, INTESTINO 
B HIGADO.—MEDICINA GENERA!. 
S L E 8 T R I 0 B O A B MEDI6A 
De 11 a 1 y de ? a 5.-Daoíz y Velarde. 1. 3. 
Hacia el hambre. 
La expor t ac ión de  cebolla, de e ero a
noviembre de 1916, da 129.620.938 kilos, 
que, con la de los doce meses anteriores, 
nos proporciona un total de 277.601.605 
kilos. ' 
Los tomates, de enero a noviembre de 
1916, l-i.598.31li kilos, cont ra 7.627.16o en 
todo el a ñ o 1915. 
iPiiñileníos, 107.466 kilogramos, contra 
70.074 en todo 1915. 
Azúcar , 11.066.354 kilogramos en los 
ve in t i t r é s meses. 
Huevos, 51.637 kilos. 
Queso, a 113.610 kilogramos. 
( ooservais de hortal izas y legumbres, 
;0*8.374 kilogramos. 
Y las cxi i i i i iaciones c o n t i n ú a n . Y con 
rnúa el Gabinete Romanones. 
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Mientras manda Romanones 
ci deen las exportaciones. 
Perdone el lector ese pareado de a le lu 
y a del sub t í tu lo . Pero, como por ¡as se 
ñ a s , esto no tiene remedio, ¿qué otro nos 
queda s i uo pasar el nato bien l iumora 
üOB? 
Bien que las cifras que a n i i r,¡n nac ión 
insertamos son capaces de nui lhumora i 
a cualquiera. Véase , pues, la é a é r m e e a ñ 
g r í a suelta de awhsistencias que venimos 
aguanuuido: 
E n los ve in t i t r é s meses ú l t imos salie 
ron de E s p a ñ a 7.585 reses vacunas, l a 
nares 49.557, 15.902 c a b r í a s , 6.580 porc i 
ñ a s y 27.057 kilos de aves de corra l . 
En el mismo periodo, exportamos: 74.614 
ki logramos de carnes frescas, 2.162 de las 
ahumadas y curadas, 374.374 de jamones 
y carnes saladas, 182.401 de tocino y man 
teca de cerdo, 921.849 kilos íde embutidos 
y 333.894 de otras conservas animales. 
De enero de 1915 a noviembre de 1916 
hemos exportado: 
22-078.374 ki logramos de conservas de 
pescado-
3.760.460 ki logramos de pescado Ereéc • 
10.995.445 ki logramos de sardina es i 
da, y 23.431.558 de l a en conserva; y 
34.946.119 ki logramos de los d e m á s pes-
cados en s a l a z ó n . 
26.325 ki los de langosta y 36.265 de otjPes 
mariscos. 
iDe arroz hemos echado fuera de Espa 
ña en v e i n t i t r é s meses 81.037.113 kilos. 
De tr igo, mient ras el Estado Gompraba 
a precios ruinosos este cereal, s a l í a n d é 
E s p a ñ a en el citado per íodo , 2.253.270 k i 
los y, bajo Eorma de harina, i4s974i6^ 
kiloe. 
.•Sólo en 'los nueve pr imeros meses del 
a ñ o pasado, salieron 1.825.425 ki logramos 
de tr igo, y 8.890*873 kilogramos de ha 
•riña. 
Como dato complementario, anad ie 
rno« que en los consabidos ve in t i t r é s me 
ses hallamos moiio de expoliar 135.448 k i 
los de pan, y 724.531 de galleta conum 
•Los garbanzos se escaparon t a m b i é n a 
chorros: 4.837.722 kilos salieron de enen 
a noviembre, que sumados a los exp r 
tadoe .durante el * ñ o anterior, arrojad 
la cifra de 17.360.711 toiíofi. 
En el pe r íodo (pie venimos examinan 'o, 
se exportaron 15.080.072 kilos de judí í i s 
«•ecas y 213.276 verdes; 4.516.810 kiogra 
moe de lentejas y 11.4(»2.210 de otras le 
gumbres secas. 
Dé patatas, en los once pr imeros me 
ees de 1916, se exportaron 52.927.188 k i 
E l «Racing», a Bilbao. 
Ayer recibió el "Racing Club» una inv i -
tac ión del «Athletic Club», de la vecina v i -
da, para que les fi jara la fecha en que 
p o d r í a trasladarse el p r i m e r equipo del 
Racing)), pa ra j u g a r un par t ido en el 
Pampo lie Sao Mamés , con el reserva del 
Club c a m p e ó n . 
E l « R a c i n g " contes tó áll «Athletic» po 
niéndo le l a techa del 28, .por estar en ne 
gocLaiciones con un equipo de Bilbao pa-
ra j u g a r en esta ciudad el domingo, sien 
do, po r lo tanto, la p r imera fecha dispo-
nible. 
E s -de agradecer la cor t e s í a del Club 
campoón a l inv i t a r ál «Racing» , ya que 
s e r á el pr imero que lo hace, no obstante 
haber t r a í d o el «Rac ing Club» muchos 
equipos. Esperamos que la excu r s ión ha 
de ser llevada a l a p r á c t i c a , y que, con 
este motivo, los equipiens racinguis'tas 
han de entrenarse en el tiempo que les 
queda hasta el 88, para someterse a u n 
duro tren, pues con el adversario que se 
las v e r á n ós un equipo de verdaderos m é 
Itoe futbolís t icos. 
E n los recientes part idas jugados por 
el t.Athlelic» en M a ü r i d , h a n tomado par-
te casi 'todos los reservistas, sobre todo el 
d í a que jugaron con el ((Athletic Madr id» , 
empatando a dos goals. 
Ahora se nos ocurre preguntar a la Co-
mis ión asesora del «Racing» c u á l es el 
equipo que va a mandar para jugar con 
los icsei vistas «athlét icos». 
Creo que l a compos ic ión del equipo A, 
formado para j u g a r el pasado domingo, 
no es precisamente la que m á s alto pod ía 
dejar el pabe l lón futbolíst ico m o n t a ñ é s en 
la v i l l a vecina. 
E n e l equipo a que me refiero hay a l 
gunos lunaies, que espero de la compe^ 
tencia de los .señores que integran l a cita-
da Comis ión , s a b r á n subsanarlos, mo 
viendo dos jugadores y ^co locándolos en 
su s i t io»; de esta forma el equipo puede 
juedar bastante aceptable. Tan aceptable 
jue es la c o m b i n a c i ó n posible. 
Repito espero que los s e ñ o r e s asesores 
han de encontrar e l defecto del equipo 
con lécc ionado pa ra juga r el pasado do-
mingo, y lo conveniente q u é es que este 
equipo sea hecho cuanto antes, para que 
de esta forma tenga t iempo para en 
trenarse cada uno en el sit io que se le de-
signe. 
E n cuanto se tenga la con tes tac ión de! 
«Athletic» la d a r é a conocer, a s í como la 
composic ión del once que mande el ((Ra-
cing». 
Pa ra el domingo nada hay terminado 
respecto a l par t ido forastero; pero puedo 
adelantar que. se es tá en negoc iac ión es 
con el «Ariñ», de Bilbao, p r imer equipo 
de p r imera ca t egor í a . Si se lleva a efec 
feo; buen part ido nos espera. 
AMAYA. 
Carreras de caballos en 1917. 
Las fiestas h í p i c a s , que tanta brillantez 
tuvieron el a ñ o anterior, a l c a n z a r á n ma-
yor importancia en el corriente; pues se 
anuncian carreras de caballos en diversos 
puntos, a d e m á s de los a.coistumbrados 
oncursos hípicos.. 
C o m e n z a r á n las carreras en Sevilla, 
doTMÍe se c e l e b r a r á n dos sesiones durante 
a feria decabril. 
Seguidamente, en la pr imera quincena 
de mayo, se c e l e b r a r á una gran sesión en 
Barcelona, con premios que a s c e n d e r á n a 
150.000 pesetas. 
buegó vendrá la gran reun ión de pr i -
mavera en Madr id , compart ida en seis 
d í a s y con 250.000 pesetas d é premio.-. 
Duiaute esta r eun ión se i n t e r c a l a r á n 
dos d í a s en Aranjuez. 
E l d í a . 8 de j u l i o c o m e n z a r á 'la 'tempo 
rada de San S e b a s t i á n : una r e u n i ó n mons 
t rno de treinta y ocho d ías , con m á í de 
un mil lón a repart ir en premios, y dos de 
a 100.000 pesetas cada uno. 
/Se trata t ambién de hacer un h lpódro 
mo en Santander, y en este caso se veri 
ftcarán cinco d í a s de carreras en los do 
mingóé de agosto, con 250.000 pesetas de 
premios. 
La naminn de qjtoño BÍn Madr id c e r r a r á 
á serle de fiestas h í p i c a s con impor tan 
- prenrrios t ambién , 
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P I P E R A G I N A DR. GRAU.—Cura a i 
ír i t i rao. reuma, gota, ma l de piedra. El 
nejor d iso lváhte del ác ido ú r ico . _̂  
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La Cocina 
E n atenta carta nos comuniica la supe-
rior-a del a Cocina económica , Sor Paula 
Sola, eú agradi'.-imiiMiío hacia las perso 
ñ a s que ^e dignaron enviar donativos a 
la Cocina 'con motivo de las Pascuas. 
Según Sor Paula nos iiutica, ja víspe-
ra de Reyes s e s i rv ió a los pobres que 
van diariamente a aquel es íablec imi . n 
'o, una suculenta cena, costeada por una 
d a d i v o ^ - c ñ o i a , que oculta su nombre. 
El dlfe de Heves, los s e ñ o r e s d u e ñ o s de 
¡a p a n a d e r í a «La Constancia.), e n v i a r m 
a la cocina g ran cantidad de pastelea y 
doña Juana Peral el vino necesario para 
ia, comida. 
Dos día/s después , los s e ñ o r e s G a r r í a 
del Moral y Torpeé, remitieron unos ga 
rráfi oes de vino, y una pobre mnjor que 
come en la Cocina, cinco pesetas. 
Sor Paula nos ruega demos a todos b-s 
gracias por su de-sprendimiento, lo que 
hacemos gus tos í s imos , deseando que esas 
lüué&tr&s de caridad tengan efecto a me* 
nudo. 
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Ateneo de Santander. 
Han enviado al s e ñ o r presidente comu 
nlcacicmes expresando el sentimiento por 
la des t rucc ión del i.Ateneo: Su Alteza H a! 
el infante don Carlos, el rector de la Un í 
-.• — idad Central don José R. Carracido 
inisti-tuto de Francia , M . Lí i l lemand, mi -
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
L a s h u e l g a s e n F r a n c i a . 
PARIS.—A pesar de las incesantes ges-
tiones gubernamentales, c o n t i n ú a n en 
ine^a los obreros y obreras de varias fá 
bricas de municiones. 
Los huelguistas reclaman sin 'vacilacio-
nes aumentos de jo rna l y celebran frecuen-
tes reuniones en que se afirma la necesidad 
de continuar el paro. 
La huelga preocupa, al Gobiernoi, no tan-
to por lo que es actualmente en sí , sino 
porque existen temores dé que se ipropa 
gue a mayor n ú m e r o de fáb r i ca s . 
E l e j é r c i t o i n g l é s . 
LONDRES.—El cr í t ico mi l i t a r coronel 
Repington escribe en el ((Timéis» ; 
En el frente occidentail, Aleimaiuia opo-
ne a nuestro empuje la fuerza de sus 128 
divisiones. Hoy por hoy, las fuerzas bel-
gas, franee<as'e inglesas no bastan para 
que podamos pensar en una o íens iva defi-
nitiva y decisiva. Desde u n principio he 
dicho que el que ataca debe batirse en la 
proporc ión de dos, o mejo r tres," contra 
uno, y lo-sigo pensando. Y declaro que n c 
falta esa snperhmdad n u m é r i c a , y que de 
ella depende Ha victoria. 
Siempre s e r á cosa fácil para los alema-
nes acumtuilar en su frente del Oeste el 
resto flotante de las reservas es t ra tég icas 
que emjplearon colí tra Rumania, y si en 
1917 no logramos oponer al enemigo m á s 
que una liLgera superioridad de fuerzas, 
sólo obtendremos éxitos Jocaics. Puesto 
que produciimos cuantas municiones ¡pa-
gan failta, lo que ahora es urgente es te-
ner hombres y m á s y m á s divisiones. 
iPara ello podemos" emplear tres medios: 
1." Concentrando en el frente loccklen-
tal, en cuanto posible sea, el mayor rnúme-
0 de divisiones dispersas en otros frentes, 
•g;» I n s p i r á n d o n o s en el sistema ideado 
por los alemanes para acrecentar el n ú m e -
ro total de divisiones; y 
3." Creando nuevas divisiones en la 
metrópollii, en el C a n a d á , en AustraMa y 
en las colonias. 
Necesitamos 60 divisiones m á s en el tren-
te occidental; podemos obtenerlas. Si do 
logramos, podremos asegurar la victoria.» 
L a g u e r r a s u b m a r i n a . 
i l 'AHIS-—Según declaraciones del con-
ie de Bernstorff, a p r o p ó s i t o de l a guerra 
submarina implacable y s in aviso contra 
todo buque mercante armado, l a prensa 
muestra cierta .alarma y asegura que hoy 
por hoy son los sumergibles la mejor ar-
ma de que dispone el enemigo. 
Acerca de este asunto, escribía el d í a 13 
el ((Daily Teiegrapih»: 
(¡En 1913 entraron 49 millones de tone-
ladas en nuestros puertos y salieron 68 mt-
liones de ellas; en 1916 estas cifras se han 
rei.iucido, respectivamente, a 30 y 20 mi l lo -
nes de toneladag, con una baja del 38 al 70 
por 100. Nuestra vidajeconómica está , pues, 
pendiente de un hilo.» 
Con estas pailabras se .invita al Almiran-
tazgo a hacer cuanto pueda para combatir 
el peligro submarino. El éxito de 1917_ae-
pende de esta c a m p a ñ a que ha de realizar 
la Mar ina inglesa. 
N o t a s a k m a n a s . 
L a opinión socialista. 
BERNA.—El diario socialista «Wor-
u a c r u » pubjica un nuevo a r t í cu lo , muy 
significativo, a propós i to de la paz. «Sólo 
puede ya (pensarse en el final del conflicto 
cuando nuastros enemigos se convenzan 
de que no pueden vencernos. Mlientras la 
Liucnle no vea claro esto, llevaremos la 
guerra adeáante sin t regua .» 
E l Rey de Gaviera y el Kaiser. 
A M S T E R D A M . — E l Rey de Baviera, des-
pués de conocida la ú l t ima proclama del 
Kai-er, le ha enviado el siguiente telegra-
ma 
«Las recias pallabias de Vuestra Majes-
tad al pueblo a l e m á n , én su i n d i g n a c i ó n 
frente a l a arrogante respuesta de nues-
tros enemigos, Menen eco v ivo en nuestros 
oorazones. E l puebloi a l e m á n entero com-
parte con Vuestra Majestad i a rerrea vo-
luntad de quebrantar la p resunc ión ene-
miga. Estoy de acuerdo con todos mis fie-
les báva ros , cuando en esta hora solemne 
os aseguro una vez m á s , con inquebranta-
ble lealtad, que proseguiremos la lucha 
que nos h a sido impuesta, a fin de resta-
baver l a paz a viva fuerza, cuando n ú e s 
iros enemigos se nieguen a ú n y siempre. 
Po r sus ambiaiones de guerra, nos han 
dejado entrever u n deseo infinito de con-
quistas y l a . in tención de destruir a los 
Imperios centrales. Ahora sabe y a el mun-
do entero qu i én es el responsable de esta 
terriblle lucha entre pueblos desde hace 
ti i inta meses. 
Quer íamos hablar de paz y nuestro? 
enemigiois se'niegan a ello. E l h e r o í s m o de 
as Éropas y el saenMicio de todos pastarán 
por encima de todas las fuerzas e ñ e m i g a s 
y nos l l evarán a l a victoria y a la ,paz. 
Dios; sigue protegiendo nuestra justa 
causa.» 
L a ofensiva de Híndenburg. 
HERNA.—El pueblo a l e m á n , s e g ú n no-
ticias particulares, s ó l o ' p i e n s a en el jiue-
vu y iaún desconocido plan ofensivo pro-
puesto por Hándenburg en el ú l t imo Con-
sejo general de guerra. Se habla de u n ata-
que formidable contra las fuerzas de Sa-
rrai! . Parece ser és t a .una c a m p a ñ a que 
a g r a d a r í a mucho en los/ Círculos m i l i -
tares. 
Otros creen que no t a r d a r á en producir-
se una oíensiva contra el frente franco-
inglés . 
Reunión de Soberanos. 
AMSTERDIAM.—Con ocas ión del cum-
pleaños defl Kaiser, se r e u n i r á n con éste , 
en Ber l ín , Carl'os V I I I y el Rey Fernando 
de Bulgaria. E l Sulltán turco, que, por igus 
ffflhaqneif;. no puede viajar , s e r á represen-
tado en la r e u n i ó n por el p r ínc ipe here-
dero. 
Se asegura que los cuatro Soberanos fii^ 
m a r á n un manifiesto d i r ig ido a todo e¡ 
mundo civilizado, en que soHemneinente 
d e c l a r a r á n que la cont inuac ión de la gue 
1 ra depende tan sólo de la Décuple En-
tente. 
B a n c o d e l a E u r o p a C e n t r a l 
iBERNA.—Se es t án Celebrando reunio-
nes entre fuertes elementos financieros de 
los Imperios centrales, para la creación de 
un Banco de lia Europa Central, que ten-
d r á , en su día, ramificaciones en todo el 
mundo. , , 
El Banco s e r á dir igido por elementos de 
la ailtaflnanza alemana, y tiene ya susenp 
tos m á s de 1.000 millones de mareos, sólo 
en Alemania. 
La finalidad de esta gran organizac ión 
la de preparar ayuda y protección a los 
G r e c i a y l o s a f í a d o s . 
PARIS.—La reapuesta del Gobierno grie-
go al u l t i m á t u m es tá concebida con toda 
la posible acr i tud y llena de reticencias. 
S e g ú n referencias oficiosas, la Entente 
se ha l l a dispuesta a exigi r la aplilcación 
inmediata de las medidas perentorias. Dos 
ministros aliados .han presentado a l Go-
bierno griego una nueva nota en aquel 
sentido. 
• Se ignora si Grecia l i a contestado a esta 
nueva comunicac ión . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS (Torre Eiffel) .—El comunicado 
oficia! f rancés , de las tres de la tarde de 
hoy, dice: 
«A favor de la decarga de torpedos y 
lanzamiento de gases asfixiantes, los alie-
manes intentaron un golpe de mano en el 
Somme, que fué rechazado.» 
COMUNICADO T U R C O 
AMSTERDAM.—El comunacado oficilal 
turoo, transmitido con fecha 13, dice lo si 
guíente-: 
«En el frente del Tigr is , una brigada 
enemiga in ten tó el d ía 11 tomar una parte 
de nuestras posiciones all Este de Kut-el-
.Vinara. 
Nuestras trepas Consiguiieron en un con-
traataque penetrar en ¡las posiciones ene-
migas, haciendo prisioneros e i n c a u t á n d o -
se de tres fusiles au tomá t i cos . 
Noticias positeriores relatan el combate 
del d í a 9: dicen que los turcos cogieron 
seis fusiles au tomá t i cos , ametralladoras y 
material de guerra. 
E n el Cáucaso , una c o m p a ñ í a rusa in -
ten tó una sorpresa, siendo rechazada .» 
COMUNICADO A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado a l e m á n de la 
tarde, dice lo siguiente: 
((Frente occidental.—Nada Importante 
que seña la r . 
F í e n t e or ien ta l .—Ejérc i to del pr íncipe 
Leopoldo.—Sin cambios en este frente. 
Kjerciito. del archiduque José.—.Fracasa-
ron ayer tos ataques rusos en la reg ión de 
Caosina y en el valle de Limita. 
Hemos reohazado ataques de destaca-
mentos rumanos que, u n momento, logra-
ron penetrar en u n punto de nuestras t r in -
cheras. Hicimos dos oficiales y dos solda-
dos prisioneros. » 
Frente del mariscal von Mackensen.—-
Después de v i v a p r e p a r a c i ó n de ar t i l le r ía , 
los rusds atacaron muestras posiciones a 
amibos liados de Fimdeni , llegando, a 200 
metros de nuestra l ínea en olas sucesivas, 
que se ret i raron ante nuestro fuego de 
contención. 
Renovado el ataque ruso, oon refuerzos, 
el enemigo logró poner (pie en una de nues-
tras, t r indh eras, siendo luego desalojado de 
ellas por un contraataque. Las baja* rusas 
son igrayes. 
Frente macedón ico .—Nada que seña-
lar .» 
COMUNICADO I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel general dei 
ejérci to italiano comunica el siguiente par-
te oficial : 
(¡En 'las pendientes meridionales de) 
monte IPÍCCOJO, en el alto Cardevole, el ene-
migo, después de larga p repa rac ión , hizo 
estallar una fuerte m i n a contra nuestra 
posición de Rarzina. 
Nuestra labor de contramina a m i n o r ó 
considerablemente los efectos de la explo-
sión, h u n d i é n d o s e varias de las ga le r í a s 
enemliigas. . 
La nieve en la zona m o n t a ñ o s a , y das 
lluvias y nieblas en las d e m á s secciones del 
frente, han hecho que el fuego de artille-
r í a haya sido in te rmi ten te .» 
COMUNICADO I N G L E S 
LONDRES.—El Gran Cuartel general 
del ejército inglés comunica el siguiente 
parte oficial : 
«Des tacamontos ingleses h a n penetrado 
en algunas puntos de las l íneas alemanas 
al Oeste de Loos, causando bajas y bom-
bardeando con granadas de mano vari es 
refuigios s u b t e r r á n e o s . 
L a ar t i l le r ía inglesa ha cañoneado va-
rios transportes de tropas al Norte del Añ-
ore. Al Sudeste de Loos, acciones de a r t i 
Hería por amibas ¡partes, en las posiciones 
frente al bosque de Grenieres .» 
Breves noticias. 
PETROGRADO.—El Gobierno ruso lia 
prohibido la exporh ic ión de libros, perió-: 
dicos y todo g é n e r o de limpreso-í. 
LONDRES.—La suscr ipc ión al nuev ) 
emprés t i to de guerra con t inúa con un éxi-
to que supera a toda previs ión . No se po-
d r á conocer el resultado, exacto hasta den 
tro de cinco semanas, fecha de la clausura 
de inscripciones. 
M I L A N . — U n periódiieo asegura que exis-
te alguna frialdad entre Alemania y el Va-
ticano, a causa de la actitud de lá Santa 
Sede ante la nota de WiNon. Esta noticia 
es ile procedencia aliada. 
W A S l l f XiGTON.—Continúa declarando 
ante la Comisión diisciplinaria de 'la Cá-
mara el abogado Lawson, a quien se acusa 
de haber prevaricado, haciendo uso de i h 
formaciones oficiales en provecho de Ale-
mania. El acusado parece <juerer complicar 
en ilos heolius al propio presidente de la Co-
mis ión , M r . I l enry . y a m á s altas perso-
nalidades. 
U'l asunto parece llamado a tener gran 
resonancia. 
ATENAS.—Los elementos germanól i los , 
en considerable n ú m e r o , han regalado a 
la Reina de Grecia una corona de oro, en 
la que se üee la siguiiente inscr ipción : 
«18 19 novieímbre 1916». 
Estas dos fechas equivalen en el calen-
dario ortodoxo a las de 1-2 diciembre, d í a s 
en que se promovieron los movimiento 
antiivenil'/.elistas en Atenas. 
diversos c o n t r a a t a q u e é , hicimos dos ofi 
c í a l e s y 200 soldados prisioneros. 
E n las c e r c a n í a s del túne l de Mesti-Ka-
nefey, las tropas imperiales y leales han 
penetnado en las l í n e a s enemigas, llegan-
do hasta las posiciones principales, ha 
ciendo 200 prisioneros. 
E jé rc i to del p r í n c i p e Leopoldo.—Sin 
cambio en la s i tuac ión . 
Frente i ta l iano.—Actividad dé ambas 
a r i t l l e r í a s en la alta planicie del Carsn. 
Frente Sudeste.—^Nada impor tante que 
c o m u n i c a r . » 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
PETROGRADO.—El parte oficial comu-
nicado por el Gran Cuartel general del 
ejérci to ruiso, dice : 
«Gon'tiinúan loe combates al Sudoeste 
de Bra i l a , a 10 k i l óme t ro s a l Sur de la 
confluencia del Oassinu y del Trotus. 
Los rusorrumanos han avanzado dos 
k i lóme t ro s a l Sur de l'radea, rechazando 
dos ataques enemigos a l Sur de Beses, so-
bre e l jSuzita. 
Nuestros aviones h a n incendiado con 
bombas buques fondeados en Bra i l a . 
Frentes del C á u c a s o y Occidetal.—Na 
da que s e ñ a l a r . 
E n el m a r J í egro un submarino ruso ha 
hundido dos barcos enemigos, cerca del 
BÓsfóro.» 
E l " S a r d i n e r o " . 
VIGO.—Procedente de Cardiff, con car 
gamento de c a r b ó n , ha entrado en este 
puerto el vapor (fSardinero», de la Com 
p a ñ í a Vasco C a n t á b r i c a de Navegac ión . 
H a l l á n d o s e el barco, ayer, a 70 millas 
e las islas Cíes, con mar gruesa, el sub-
mar ino a l e m á n ((U-35)) le hizo s e ñ a l e s de 
arada, y de echar u n bote a la mar con 
a d o c u m e n t a c i ó n del barco. 
R e s p o n d i ó el «Sard lne rn» que a causa 
del estado del m a r le era imposible en 
ia r u n bote; pero e l submarino rei teró 
l a orden, enfilando uno de los c a ñ o n e s 
e proa contra el buque. 
Ante l a nueva orden y la amenaza, fué 
estacado el bote, que, d e s p u é s de gran 
des esfuerzos, no l o g r ó acercarse a l su-
mergible, por lo cual, con un cabo lar 
gado desde el submarino, fueron pasados 
los documentos. 
Poco después fueron devueltos al bote, 
sellados con esta palabra: ((Konfianz», y 
u'torazandp a l (fSardineroi) a proseguir 
toi ruta. 
E l miHino barco estuvo a punto de ser 
diado a pique, el -pasado mes de sep 
tiembre, s a l v á n d o s e gracias a l a interven 
ción de un buque de guerra inglés , cuan-
ó e l submarino a l e m á n se le acercaba. 
E " S í d n e y " t o r p e d e a d o . 
L A CORUÑA.—•De Vigo comnnlcan que 
han llegado a l cabo Finisterre dos botes, 
con 18 tr ipulantes 'del vapor f r ancés «Sid-
ney» , hundido por un submarino a l e m á n 
a cien mi l las del cabo. 
E l submarino se Qlevó prisdoneros a l 
c a p i t á n y al pr imer loficial del barco, así 
como a dos soldados de a r t i l l e r í a que 
iban a bordo del «Sidney», encargados del 
manejo del c a ñ ó n que él barco llevaba a 
popa-
El «Sidney» p e r t e n e c í a a la C o m p a ñ í a 
de M e n s a j e r í a s M a r í t i m a s , fué cons t ru í 
do en 1883 y desplazaba 4.500 toneladas. 
Él fin de la guerra. 
N U E V A Y O R K . — E l d ia r io germanóf l -
o «The New-York Amer i can» publica una 
r ó n i c a de su corresponsal en Ber l ín , mis 
ter J. Hale, diciendo que el ú n i c o factor 
favorable a los^ aliados es el tiempo. 
A ñ a d e que se espera, que de u n momen-
o a otro hable en el Reichstag él canci 
l ler Bahmann-Hollweg, precisando las 
condiciones en que Alemania e s t a r í a tíis-
puesita. a aceptar una paz, dentro de los 
l ími tes fijados en l í n e a s generales por an 
t e r í o r e s documentos y declaraciones. 
Un rumor. 
WASHINiCTTON.-.Se asegura que el 
conde de Bernstorff, embajador de Ale 
mania en los Estados Unidos, íhiá manifes 
tado que, a pesar de las ú l t i m a s procla 
mas del Kaiser en sentido guerrero. Alé 
mania es t á siempre dispuesta a escuchar 
nsinuaciones o proposiciones de paz. 
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.n te reses comerciales de la Cuádrupl 'e du-
rante e!. grave y apurado per íodo de t ran-
sición que segi i i rá al final de Ha guerra 
nisterio de Trabajos p ú b l i c o s de Fran- í dnrante algunos a ñ o s ^ J ^ / S g T 
Ota, don José í lu r t .u lo de Mendoza. J u - ¡ zara sus operaciones en el segundo semes-
vcntiid Maur is ta de Santander, s e ñ o r e s ' tre de (J4e aAo- . 
Calvo Burffuet m a r q u é s de Hazas Car w w v v v v v v v v v v v v w v t v v ^ ^ posiciones entre Luzi ta y el Gassiun, sien 
bunet C e d r ú n ' d e la Pedraja y Centro de* Para frutas en su jugo, las ac red i t ad í - do rechazdos por las fuerzas del genera 
Psico logía Experimental del director L a i - simas de R A F A E L U L C O I A . — L O G R O R O . von Reity. 
- febre y Ateneo Obrero, de Gijón. - color artificial # 
Ult ima h o r a . 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS (Torre Eiffel) .—El parte francés 
de las once de la noche dice lo siguiente: 
.(Actividad de la lucha de a r t i l l e r í a en 
el Somme, en el frente Nordeste de Ver 
dun y en la Lo re na. 
U n golpe de mano contra las t r incheras 
enemigas aJ Este de V i c s u r Aisne ha te-
n i d o buen éxito.» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V I E N A . — E l Gran Cuartel general de 
ejército a u s t r í a c o , comunica el siguiente 
parte oficial : 
« F r e n t é o r i en t a l .—Ejé rc i to de v o n Mac 
kensén .—Ayer tarde I n t e n t ó avanzar el 
enemigo contra nuestras posiciones de 
cabeza del puente de Namolaka (Hemoa 
sa), en e l Se re 111. E l ataque f racasó an-
te el fuego de la a r t i l l e r í a alemana. 
iPor l a noche lograron los rusos pene 
I r a r en algunos puntos de nuestras posi 
clones, siendo inmediatamente rechaza 
dos. 
E jé rc i to del archiduque J o s é . — L a s íuei 
zas rusas y rumanas atacaron nuestras 
I 
por las tuerzas del general 
E n las' alturae del Sur de Caseinu, en 
Irí 
Junta general. 
Se ha celebrado junta general regla 
mentar ia , presidiendo don Buenaventu 
ra R o d r í g u e z Parets. y asás t i endo un 
buen n ú m e r o de socios. 
E l secretario d i ó lectura de l a Memoria 
c o m p r e n s i v á de los trabajos hechos .por 
dicha .Asociación d ú r a n t e el a ñ o 1916, y 
q u é fué aprobada, lo mismo que las cu a 
tas (presentadas por el teeorero, s e ñ u r 
Río Pérez . 
Después de designar los nuevos v-oca-
es, una Comisión nominadora, compu ' -
ta por los s e ñ o r e s Biva, Ruiz y Vaquero, 
se p roced ió , por votación, a >ki designa-
c ión de la Mesa, resnltando nombrados 
por g m n m a y o r í a los s e ñ o r e s siguientes: 
Para presidente, don Buenaventura Ro-
r íguez Parets. 
Vicepresidente pr imero, don R a m ó í | 
F e r n á n d e z Celayeta 
Vicepres iden té segundo, don Migue l Gu | 
t i é r rez Castillo. 
Tesorero, don Federico del Río P é r e ? | 
Secretario, don Pablo M . de Córdoba . 
Vicesecretario, don Lu i s Ruiz. 
Vocales: don Antonio de La Riva, do.'l 
José Riva, don Braul io de l a Riva, do.T 
Crescendo M a r t i n , don José Puelles, do:| 
Carlos S. Crespo, don Antonio M a r t í n e i j 
don And í e s huya, don Eloy Gonzá le? ! 
don Tomáis Egido, don Bernardo Va 11 fI 
doni Laureano D. Ti jera , don Jaime Ribíl 
laygua, don Pedro Casado y don Manmj 
M a ñ u e c o . 
iSe a c o r d ó i m p r i m i r 'la Memoria y 
His to r i a l de la L-i{£i, p a r a d i s t r i bu i r l c | 
entre los asociados. 
D e s p u é s de dar las gracias por su d'í 
s i g n a c i ó n algunos de los s e ñ o r e s nombri j 
dos, se levan tó l a ses ión . 
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P I A M O Q DE T O D A S L A 
r l l \ i \ K J O Mfc-JÜRLS M A R C A 
P i a n o l a s - p i a n o s ^ O L l A I i 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C o l 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y D I S C O ! 
. M. Vellido. Amós de Escalante, 6.—Santander. 
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Una aritoj> îa* 
Ayer tarde, y por los m é d i c o s "forensel 
le fué pract icada l a autopsia al cadávf 
de la desdichada muje r que hace poc| 
noches fallecaó en un por ta l de l a cal 
de P e ñ a Herbosa. 
•Según el informe de los facultativos q | 
hicieron la autopsia, parece que l a d< 
_iaciada muljer ifalleció 'v íc t ima de al 
ataque de alcoholismo. 
E l c a d á v e r de esta desdichada no 
sido identificado. 
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Léase en tercera plana 
Tribunales.—La Caridad de Santantíerí 
Bolsas y meroaidos.—Sucesos.—El «Isal 
Peral».—Inspeción de vigilancia.—Alnl 
tácen la—Secc ión marít ima.—Por la pl 
vincia.—-Noticias y anuncios de Interél 
.vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\^ vvwv^ I 
JL>el ]>Xixriicij>io| 
L a ses ión de h| 
Orden del d í a para la se s ión que GK 
b r a r á hoy nuestra C o r p o r a c i ó n m u n j 
pa l ; 
Actas de las sesiones ordinar ia y exil 
o rd ina r i a anteriores. 
Empate dec i s ión de l a propos ic ión p 
que .se jubile por imposibi l idad fis;-ca| 
barrendero don Manuel Setieu. 
E m p a i é sobre conceder teléfonos fll 
mi tos a la Audiencia provinc ia l , a los i 
ees de i n s t r u c c i ó n y a l a Guardia cava 
Asuntos sobre la m<| 
Alca ld ía .—Condic iones que h a n de 
u n i r los aspirantes a las nuevas p l a z a í | 
jardineros. 
Haciendla .—Relación del personal 
y temporero. 
Negar un empleo de p l an t i l l a a don 
ton i o Gómez. 
Pol ic ía .—Don T o m á s Cebrecos, canl 
de indus t r ia en una tabla de Nueva Al 
•taña. 
Moción sobre las condiciones que 
de imponerse a las tablas de fuera de| 
mercados. 
Despacho or t í imj 
Ikicienda.—Se niega subvenc ión | | 
cuartel de la-Guardiia c iv i l en Monte . í 
Don Isidoro Rodr íguez , se Je nieg. 
inc lúe ión en el e s c a l a f ó n de sedentaj 
Obras.—Don B e r n a b é Sánchez , am;( 
ción de una sepultura. 
Don Angel F. 'Pérez, construir uní 
sa en cabo Menor. 
Que se forme expediente y se to l 
medidas provisionales sobre el de rnu l 
miento de las casas del s e ñ o r Rodr í f 
P a r e s í . 
Cuentas. 
Po l ic ía .—Don Is idro Royano, se Ie| 
ga l a jub i l ac ión . 
Cuentas de bomberos de diciembrel 
Especialista en enfermedades de la p 
secretas 
Radium. Rayos X, electricidad médic] 
ño de luz. masaje, aire caliente, etc. 
Consulta ded lez a una.—Wad-Rás, 
A B I L I O L O P 
Partos y enfermedades de la mujei| 
Consulta de doce a dos.—Teléfom: 
«ómaz Orefta, ninitr* i . DrintlBC 
Para protegerse de las Infecciones t ifoi 
deas se aconsejan las Pastillas Balsámi-
cas MARIA. 
Depositarios para Santander y su pro 
vincia: Pé rez del Molino y C o m p a ñ í a . 
lERAPEUTICA NUEVA 
Para la RLENORRAGIA 
INYECCIONES DE 
P e r u s c a b i no. 
Tubo sonda. F ó r m u l a «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S DE L A MA 
T R I Z , CAPSULAS GELATINOSAS DE 
P e r u s c a b i no. 
F ó r m u l a «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S DE LA PIE1 
DE CAUSA E X T E R N A 
Per uscab i no. 
Tarro . F ó r m u l a «D». 
Preparados especiales del 
Laboratorio Vidal. 
ORENSE (ESPAÑA) 
Dr. F. de la Torre, 
ESTOMAGO, INTESTINO, HIGADO 
Y PANCREAS 
CONSULTA DE DIEZ A DOCE 
Gratuita a loa pobres lunes, mlérooies y 
viernes, de nueve • diez 
BAM FRANrtaftGO. NUMRÜO I. 1 -
O C U L I S T A 
Consulta: Wad Rás, 7, 1.°, de doce a 
una, y en el Sanatorio Madrazo, de cua 
tro a cinco. 
Teléfono 472. 
O Y ^ T 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMI 




Especialista en enfermedades de la 
garganta y oídos. 
Consulta de nueve a una y de dos 
BLANCA, NUMERO 42, I." 
Garlos Rodríguez Cab 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
Consulta de doce a una, en el 
rio del doctor Madrazo; de tres a 
en su domici l io , W a d R á s , 3, 3.° 
Excepto domingos y d í a s festivnfl 
Julio Cortigue 
P A R T O S 
Enfermedades de los niños y de la | 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) 
Teléfono número 620. 
Vega Lame 
D E L INSTITUTO R U B I O , DE MADRj 
Médico especialista en enfermed;) 
ia mujer y partos. 
Consulta de 11 a 1.—Arcillero. 
Z 
l a mejor agua den 
PURGANTE IDEAL 
- P a l m i l J i m é n e z -
ACEITE DE RICINO DULCE, 
FLUIDO Y AROMATICO 
en cajas metálicas esterilizadas 
S o l u c i o n e s i n y e c t a b l e s e s t e r i i za 
f l i B I H l i t i i U M i l :•: Plan Is la M a l ~ 
as 
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TRArrA.MIENTO RACIONA!. E 
HIGIENICO D E L ESTREÑI-
MIENTO MAHITUAL 
A g a r a m i l J i m é n e z 
PRODUCTO VEGETAL A BASE 
DE AGAR-AGAR. 
T r i b u n a l e s , 
E N LA A U D I E N C I A 
Ayer dieron prdnciiP'io las sesiones de 
ju ic io oral referente a causa seguida en 
" I Juzgado de Reinosa, conira Pablo Ma 
i ¡na, y otro, por in l r aoc ión de la ley E'lec 
ni r a l 
Los hechos de autos. 
Ej d í a 3 de mayo de 1915, e l veciaio ide 
A i roj 'al de los Carabees, don José Canal 
Biieno p r e s e n t ó una sol ici tud a l a lca l í le 
di-I Ayuij.ianiiento de Valdeprado para 
que se le expidiera una certifleacion con 
ivn i encia a l p a d r ó n de habitantes, en la 
( p « se hiciera constar m edad y tiempo 
' i iv.sidoncia de varios vecinos que figu-
raban en Jas listas electorales expuestas 
a l púb l i co , a f in de hacer líis oportunas 
i aclamaciones, respecto a las inclusiones 
|| i'xclu.siones que fuesen .procedentes, y 
Ins procesado^ don Pablo M a r i n a y don 
Siu i i rn ino Seco, alcalde y secretario de 
' H c i i u Ayuniamiento , a pesar de los rH; . . -
iiados irequjeiimien.to6 úéL don José , se 
negaron, bajo fúti les pretextos, a expe 
pdir las (•(••in.llioaeion.es solicitadas, dando 
cao 6Ho Uigai- a que das distas deí ini t i 
«as m i se íu r ina sen con la debida exacti 
Ipd. 
El niinisLerio fiscal, y acusador p r iva 
!jdo, .representado por e l Iletrado s e ñ o r Ma 
mo:, cali l iearon los hechos como constltu-
|.vpfi de un delito de in f r acc ión de da iey 
tL ie r !ora l , consideraron amores a los pro 
cesados, y pid ieron se des impusiera da 
pi na de dos meses y un dia de apresto 
tmyof. y 500 pasetas de mul ta . 
El letrado seño r Escajadillo sostuvo 
Ique dos diechos no const i tuian delito, y 
que p r o c e d í a la libre a b s o l u c i ó n de sms 
[Sa I rocinados. 
Después de los .informes <3e 'las acusa 
i iinies, (piedó el ju ic io pendiente del i n 
íoiime del letrado defensor, para el d í a 
pe dioy. 
S E N T E N C I A 
_ fc.n causa, procedente del Juzgado de 
, Beinosa se ha dictado sentencia conde 
lando a I s a í a s Garc ía , como au tor de un 
, [iedito complejo de disparo y desiones g r a 
-¡iMes, a l a pena de un a ñ o 3̂  ̂ os d í a s de 
•risióii correccional, 500 pesetas a Jus 
0 Seco y costas. 
La Garidail de Santander. 
m nu.viniiento del Asilo en el d ía de 
y i r, fué el siguiente: 
Comidáis distr ibuidas, 075. 
T r a n s e ú n t e s que han recibido alber 
ue, 10. 
Enviados con pasajes a sus respectivos 
iJOPlGHS, 1. 
Conducidos a sus pueblos con carta de 
. Acorro y bagaje. 1. 
jAsLlados que quedan en el .día de hoy^ 
%%avvwvvvv^vv\aa^^vvvvwtv ' \ 'vvvvA-vvvvvvvvvvvvv^ 
Bolsas y Mercados 
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(Del Banco Hispano-Americano.) 
8 O L £ A B E B I L B A O 
Fondea pubilies. 
: nterior, serie C, a 78,10 y 78 por 100; 
, i1' I ' , a 75,20. 
• mortizable, serie C, a 99 por 100; se-
I». a 98,55. 
1 ¡xterior estampillado- serie A, a 85,10 
'bligaedones Ayumamiento de Bilb'fio' 
° por 100. 
Vatoree domerolalee. 
A C C I O N E S 
meo de Vizcaya, a 780 pesetas, 
ivdl lo de la Unión Minera, e 305 v 
pesetas. 
•"• •••'i-rilc-s de Madr id a Zarago/n v 
•ante, a 352,50. , 
a viera Sota y Aznar, fin corriente, a 
5 pése las , y fin febrero, a 1.840, con 
na de 70 pesetas, 
em, contado, a. 1.755 peseta*, 
ariil ina, del Nerv ión , a 1.725. 
a r í r i m a Umión. fin tebréro, a'1.460 pe-
s, con p r ima de 70 pesetas, contado,. 
1 192 y 1.390 pesetas, 
ivlera Vascongada, fin corriente, a 
pesetas. 
i ivegadón Olazarr i , contado, a 1.240 
tas. 
n ia l . i lca de Navegac ión , a 410 pese-
isco C a n t á b i i c a de X a v e g a d ó n , a 700 
5 ¡pesetas. 
\ . ra, A u r r e r á , a 695 pesetas, 
ñ a s de Cala, a 325 pesetas. 
Iroedéclr lci HMM ÍCU, a 785 y 780 pese 
ión E léc t r i ca de Cartagena, a 132, 
133,50 y 132,50 por 100. 
ngemor, acciones del I a l 6.000, a 
[ór 100. 
pelera Eapañola, a 85,60 por 100. 
Resinera E s p a ñ o l a , a 225 pesetas. 
Duro Felguem, a 139 y 138,50 por 100. 
Explosivo*, a 265 por 100. 
OBLIGACIONES 
Fe r roca r r i l de Bilbao a Durango, p r i -
mera hipoteca, a 89 por 100; isegunda h i 
poteca, a 82,75. • 
Idem ide Bidbaó a Portugalete, segunda 
emis ión , segunda serie, a 88 por 100, 
Idem de Tudela a Bilbao, segunda se-
rie, a 104 por 100; tercera serie, a 104,50. 
Idem Norte, p r imera serie, p r imera h i 
poteca, a 66,90 y 67 por 100. 
Especiales de Alsasua, emis ión 1913. a 
90,25 y 90,15. 
V a líadodid a A riza, serie A, a 97 por 
100. 
Hidroe léc t r i ca Ibér ica , n ú m e r o s 14.001 a 
24.000, a 101,85. 
Electra 'de Viesgo, a 100 pou 100. 
iBaseonia, p r imera hipoteca, a 99 por 
100. 
Bonos Sociedad E s p a ñ o l a de Construc-
ción Naval , a 105,25. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres cheque, a 22,30; l ibras 15.200. 
L ó n d r e s cheque, a 22,33; dibras 2.000. 
L ó n d r e s cheque, a 22,20; libras 1.231. 
Cambio medio, 22,315. 
Buenos Aires, oro, a 50 9/15. 
'Río de Janeiro, a 12 1/8. 
V a l p a r a í s o , a 11 11/16. 
Colegio de Corredores de comercio de San-
tander. 
Accionés C o m p a ñ í a M a r í t i m a Olaza n i 
28 acciones, a 1.235 pesetas acc ión . 
Idem Minas Complemento, 30 acciones 
a 225 pesetas acc ión . 
Idiem Saciedad Nueva M o n t a ñ a , sin cé 
duda, a 60 por 100; pesetas 25.000. 
Idem ídem L a A u s t r í a c a , a 97 por 100 
pesetas 6.000-
Idem ferrocarri1! C a n t á b r i c o , ordina 
rias, series A y C, a 75 por 100; pesetas 
10.000. 
Amoit izable , 5 por 100 a 98 v 98,20 por 
100; pesetas 125.000. 
Inter ior , 4 por 100, a 75,90, 76,40, 77,80, 
77,90, 78,20, 78,50 v 78,70 po 100 pesetas 
81.000. 
Obligaciones ferrocarr i l de Bobadilla a 
Algeciras, a 87 por 100; pesetas 51.000. 
Idem í d e m de Asturias, Galicia y León, 
p r imera hipoteca, a 67,15 y 67,25 por 109; 
pesetas 72.500. 
. Idem ídem de Barcelona a Alsasua, 
4 1/2 por 100, a 90,15 por 100; peseias 
25.000. 
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S U C E S O S DE AYER 
Auto deteriorado. 
Ayer tarde,--HH ciclista llamado F r a n 
cisco González, a l pasar montado en una 
bicdCleta por el paseo de Pereda, cayó so-
bre un a u t o m ó v i l dfe la. m a t r í c u l a de San 
t ande i1, n ú m e r o 307, e s t r o p e á n d o l e una 
aleta. 
El d u e ñ o del vehículo puso en conocí 
mi; uto del gua rd i a munic ipa l 'lo «uce 
dido. 
. Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
etstablecirmento las "Siguientes personas: 
Benigno Medlavil la , de vein t i sé is añocs. 
de ex t racc ión .de un cuerpo e x t r a ñ o del 
ojo derecho. 
José Puente, de veintisiete año« , de una 
herida contusa en la región z igomá t i ca 
izquierda. 
Timoteo Prieto, de cincuenta y tres 
a ñ o s , de una herida contusa en ed d'edo 
pulgar derecho. 
Emi l i ana Alonso, de treinta y tres a ñ o s , 
de erosiones en e"! labio superior y ambos 
an ¡ebrazos. 
Antonia Bernardo, de erosiones en la 
cara pa lmar de la mano derecha. 
Francisco Sánchez , de tre'inta y do-9 
añofi, de dis locación del maxi lar inferior'. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la, P o l l c l í n u a de da Cruz Roja fue-
ron asis'tida.s ayer, durante Ia« horas teé 
haladas para la consulta, oinco perdo-
nas. 
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El "Isaac Peral". 
Dentro de unos d í a s l l e g a r á a E s p a ñ a 
el p r imer «submarino adquir ido en Nueva 
York con destino ri da escuadra e s p a ñ o l a . 
El id-saac Pe ra l» desplaza, sumergido, 
685 toneladas, y a flote, 500. 
Sus c a r a c t e r í s t i c a s son: 60 metros de 
eslora, cinco y medio de manga y 3,30 de 
(filado, desarrollando una velocidad m á 
xima, en la superficie, de 15 imilafij y su-
mergido, 10 millas. Su annamento lo 
constituyen dos tubos lanzatorpedos, cal-
cu l ándose en unas 5000 mi l las su radio 
de acción. 
E s t á dotado de varias c á m a r a s f i igorí 
ficas, que permiten tener víveres frescos 
durante varios d ías , poseyendo a d e m á s a 
bordo una cocina, en la que Se emplea 
la electricidad como fuente de calór ico. 
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LUIS RUiZ ZORRILLA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Méndez Nunez, 13.—Santander. 
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ipspeccióD de Vigilancia. 
Un aprovechado. 
El d í a 28 del pasado mes de diciembre, 
Pedro Zulaicjá A i rizahalaga, de veint i -
t r é s a ñ o s de edad, t r ipulante del vapor 
« P e ñ a Angustinaj), que acababa de .iesem 
barcar de dicho buque, en t r egó al bote 
ro de l a Gasa consdgnalaria. Vicente Te 
i á n Bodr íguez (a) Ojazos, 75 p é s e l a s en 
billetes ded Banco de E s p a ñ a , un reloj 
de oro, un alfiler de corbata, una l ib ia es 
ler l ina , una cadena de metal, una carte 
i-a, una. camisa y otros objetos, taeajdos 
todos en unas 375 pése l a s , para que lo 
eniregase a Luis Porti l lo, establecido en 
la Avenida de Alfonso X I I I , y amigo del 
mencionado Pedro; pero Vicente T e r á n , 
comprend.'iendo que aquellos objetos po 
dían muy fác i lmente pasar a su poder, lo 
hizo a s í , puesto que hasta hoy d í a los ob 
jetos mencionados'no l i a n llegado t o d a v í a 
a manos de quien estaban destinados, por 
üo cual, a l enterarse su d u e ñ o , ha formu-
lado ante el jefe de Pol ic ía , s e ñ o r Mus 
lares, la correspondiente denuncia, contra 
Vicente T e r á n , que precisamente se en-
cuentra en la cárce l , sufriendo un arres 
Reuma ciaticariná. 
J . G A R C I A S U A R E Z 
Alivio rápido, curación segura. 
Venta: Farmacias y d r o g u e r í a s . 
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to gubernativo, que le ha sido impuesto 
no hace mucho. 
De todo esto, e l digno jefe de I 'o l ic ía 
ha tenido a bien pasar nota minuciosa al 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n del d i M i i t o del 
Este. 
A ¡a cárcel. 
Ayer ingresó en la cá rce l , a disposic ión 
del Juzgado correspondienie, Luis Salces 
Haya, que estaba reclamado por- la A u -
diencia para c u m p l i r u n a condena por 
atentado conitra la autor idad. 
L a c a m p a ñ a de moralidad. 
Por d i spos ic ión del gobernador c i v i l , se-
ñ o r iGullón y G a r c í a Prieto, ha ingresado 
ayer en la cá rce l P i l a r Mar t ínez , de quin 
ce a ñ o s de edad, m u y conocida por sus 
frecuentes e s c á n d a l o s &á la vía púb l i ca . 
Esta joven ineducada fué detenida por 
la Po l i c í a , y el jefe, s e ñ o r Muslares, pu 
so el asunto en conocimiento del gobei^ 
nador, ordenando éste el inmediato i n -
greso en la. cárce l de la mencionada P i -
lar. 
Alabamos amicho esta medida, poique, 
s e g ú n nuestras referencias, esta joven de 
j a bastante que desear, por la frecuencia 
con que. repite los e s c á n d a l o s . 
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A. 1 m o t a c e 11 í -
En la d á r s e n a de Puertochico hubo ayer 
el siguiente movimiento de pescado: 
La escuadra de lanchil las trajo durante 
el d í a unas 200 arrobas, aproximadamen-
te, de besugo, que fué cotizado de 12,75 a 
14 pesetas. 
Por la l lamada «pare ja» fueron tí a idas 
40 cajas de pescadilla (merluza p e q u e ñ a ) , 
que fué vendida de 0,70 a 1,95 pesetas. 
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Sección maritima. 
Vapor salvado.—.Después de grandes 
trabajos llevados a cabo por los vapores 
..Aldorta» y « O r d u n t u Mendi», eficázmen 
te ayudados por varios buzos y operarios 
de dos talleres de la. C o m p a ñ í a Euskaldu 
na, se ha logrado .sacar- del lianco rocoso' 
•n que encal ló , en da isla de Taba rea, el 
vapm- de da C o m p a ñ í a Sota y Aznar «Ber 
•neo». 
Después de reparado provisionalmente 
s e r á conducido a Bilbao, donde se h a r á n 
las reparaciones definitivas. 
Hallazgo.—El n a t r ó n del vapor de pes 
ca de esta mat r ícuda «Cesáreo», encon t ró 
Buques entrados.—««Baltic», de Bayona, 
en lastre. 
«Cabo Higuer» , de l ü l b a o , con carga 
generad. 
« Joaqu ín del Pié lago», de Bilbao, con 
carga geneiad. 
«Re ina M a r í a Cr is t ina» , de Bilbao, con 
carga generad. 
Buques salido'^.—«Cabo Menor», pana 
Sevilla, con carga general. 
« E d u a r d o Garc ía» , para Bilbao, con 
carga general. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S 1 A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Vlgo. 
«Car. lina E. de Pérez», en Tampa. 
«Emi l ia S. de Péfez», en viaje a Bar 
ce Ion a. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Tampa. 
«Adolfo», en viaje a Tampa. 
Vapores de Francisco García. 
«Villa de Pesque ra» , en Avilés. 
«F ranc i sco Garc ía» , en Gijón. 
«Anton ia Garc ía» , en Santander. 
«Riita Garc ía» , en Gijón. 
« M a g d a l e n a Garc ía» , en Gijón. 
«Agus t ina Garc ía» , en Gijón. 
«Tonín Garc ía» , en Avilés. 
« E d u a r d o Garc ía» , en Bilbao. 
«Clotilde Garc ía» , en Foz. 
«Juan García», en Gijón. 
«Paco Garc ía» , en Bilbao. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—No ee de esperar cambio 
importante del tiempo. 
Semáforo. 
Sudoeste flojo, m a r llana, despejado. 
Mareas. 
Pleamares: A las 9,10 m. v 9.44 ai. 
Bajamares: A las 3,8 m. y 3,38 t. 
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POR LA PROVINCIA 
t ambién que suspenden La publ icao ión de Carmen González Serrano, de tres me 
la. revista «El Sa lón de La Moda», m u y i n ses y medio; Cueto. 
, teresante t a m b i é n , y de dos libros de su Antonia Pé rez Peña , de seis d í a s ; T-ra 
{Bibl ioteca Universal idustrada, que t a n ves ía de San Emeterio, 2. 1." 
merecido c r é d i t o h a b í a n alcan./.a.do. 
E 3 L . C E N T R O 
D E 
P E D R O A . S A N M A R T I N 
(Sucessr da Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-1 
va, Manzanilla y Vald^pe iW —Servjíj 1 
Matrii iKwiios: Ninguno. 
Distri to del Oeste.—Nacimientos: Varo 
nes, 1; hembras, 2. 
/Defunciones: Elias Día/. Dielva, de se-
senta y cinco a ñ o s ; T r a v e s í a de Sa.n Fer-
nando, v i l la «Jesusa». 
Matrimoiinins: Ninguno. 
esmerado ea comidas. -Te^fono num. 125. 
Veguilla de Soba. 
La Guardia c i v i l del puesto de Veguil la 
de Soba ha denunciado ante el Juzgado 
municipal de Soba, a l vecino de Cañeda 
André s Mar t ínez , por ihaber dado varios 
golpes con un palo a su convecino Panli 
no Pardo Gómez ; c a u s á n d o l e unas lesdo 
nes leves. 
Polanoo. 
La Guardia c ivi l del puesto de Podanco 
comunica que el d í a 14 del actual fué 
hallado por un carabinero, en el sitio co-
nocido por Vuel ta Ostrera, del río Beque 
jada, el c a d á v e r de un n iño , como de unos 
tres a ñ o s de edad. 
Retirado el c a d á v e r a da or i l la , fué a l 
poco tiempo reconocido por" su padre, ve-
cino de Santiago de Caries, de cuyo pue-
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a ver, a seis mil las al Nordeste de Cabo : ' j 1 " h ab í a .desaparecido el día ¡ del pasa-
.VÍayor, un punta l de un vapor, p a r t i d o / ' « ^ ld« fOTfml>|e-
por una cabeza, de una longi tud de seis K] Jn/gado de Polanco, que intervino 
metros aproximadamente por dos pies de en e| asunto, ordeno a t r a s l ac ión del ca 
d i á m e t r o , con sus herrajes v pintado de 'laver ad cementerio (le! pnebb), donde li 
amari l lo. ' 'U« pivictrcada La autopsia. 
Ccnstrucción de buques.- Cu los astille 
ros franceses no cesan un momento de 
trabajar para la cons t rucc ión de nuevos 
buques. 
En Saint Na/.oire, sé ha botado al agua 
un vapor para la Traeat lánt ic-a france-
sa, que se l l a m a r á «Par ís» . ' 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
E l «Joaquín del Piélago».—A ¡as cinco 
de la tarde recadó ayer en este puerto, 
procedente de Cádiz y Bilbao, el vapor 
aux i l i a r de la C o m p a ñ í a T n u s a t l á n t i e a 
«Joaqu ín del Piédago», conduciendo cien 
toneladas fie carga, proceden-tes del trans-
bordo de los vapores «Antonio López» y 
«Montser ra t» . 
Después de a l i j a r esta caiga s e g u i r á 
viaje, hoy por 'la m a ñ a n a , para Gijón. 
El «Reina María Crist ina».—TamMén 
e n t r ó ayer tarde en nuestro puerto, pro-
cedente de Bilbao, el ¡ r a sa l l án t i co «Reí 
na M a r í a Cr i s t ina» . 
El d í a 19 s a l d r á én viaje o rd inar io pa. 
ra í l a b a n a y ,escalas, conduciendo nume 
10MIS pasajeros y carga, generad. 
Mataltíioro.—Poma neo d e l d ía 16: Beses 
mavores, 24; menores, 26; kilog-ramos, 
5.297. 
Cerdos, 9; kilogramos, 968. 
Corderos, 63; ki logramos, 214. 
Los mas finos dulces. 
PARA BODAS, BAUTIZOS Y LUNCHS 
C O N F I T E R I A RAMOS 
San Francisco, 27. 
Este a ñ o se nota mayor- concura enciia 
de forasteros en la corte que a ñ o s ante-
riores; i g n o r á b a m o s da cana, puesto que 
los Congresos y Asambleas l ian de cele 
brame en el mes próx imo. Uno de nues-
tros redactoiee ha tratado de averiguar 
la caaísa ide tanta a g l o m e r a c i ó n , para lo 
que se e n t r e v i s t ó con algunos de los vía 
je ros de un hotel de los de mayor cmicu 
rrencia, quienes hicieron las 'siguieni. s 
manifestacaones: «Nues t ros negocios mar 
chan de poco tiempo a esta parte vieutu 
en popa, debido a que tenemos ei rergiaé 
mayores que antes para a t ende r lo s» . ¿Y 
cómcuadqu i r i e ron , ustedes tan pronto esa 
fueza de voduntad para el trabajo? Y el 
forastero, con la siinceridad propia del 
provinciano, con tes tó : « P o r q u e en pro-
vinaias es m u y corriente este a ñ o tomar, 
antes de cada comida, 15 gotas de l l ipo -
dermol» . 
h t 
' 5 I K É : ' 
Curac ión r ac iona l del 
E r X T R E Ñ l M I E N T 0 
L ñ K ñ N T E s u f i U E 
5,n F E f l t l L P T P L c I h R n i 
principio d/gvno .Trifan/e 
A L F A L F A , T R E B O L , V A L L I C O , E T C . 
S E M I L L A S seleccionadas, purificadas 
y limpias de cuscuta. 
Muelle, número 9 .—SANTANDER. 
Observatorio meteorológico del Instituto. 
Dia 16 de enero de 1917. 
















«La Ilustración Artíst ica»—Ho; nos 
surprende una notable y popular 1 vista 
b á r e d o n e s a , muy estimada en E s p a ñ a y 
Amér ica , con el desagrada ble a nuncio de 
cjue t-n-pende su publ icac ión , a cansa de 
la gran c a r e s t í a del papel. Se t ra ta de (¿La 
I lustracióri Ai-iistica», de Rai-celona, una 
de las revistas que hám figurado siempre 
a la eabeza en mresiro moxlmlento a n í s 
tico y l i t e ra r io . 
La noticia p r o d u c i r á verdadero disgus 
to a los babituales lector-es de «La l lus 
t r a c i ó n Art ís t ica». Tiene esa pub l icac ión 
una historia honrosa, y as doloroso ver 
cómo .interrumpe su vida por da causa in-
dicada. Debe consolar-nos la idea de que 
pronto vuelva a aparecer, reanudan .lo 
sus briliantes c a m p a ñ a s a r t í s t i c a s . 
Los s e ñ o r e s Montaner y S imón , propie-
tarios editores de aquelln revista y de. 
otras niucbas notables obras, anuncian 
Barómetro a O0. . . 
Temperatura al sol. 
Idem a la sombra. . 
Humedad relativa. . 
Dirección del viento 
Fuerza del viento . . 
Estado del cielo. . . 
Estado del mar 
Temperatura máxima al sol, 15,5, 
Idem ídem a la sombra 9,7. 
Idem mínima, 2,2. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
la ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
hoy, 77. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem 
po, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 2,6. 
"La Niñera Elegante' 
P U E N T E N U M E R O 3 
Unica Casa en unifermes para d o ñ e e 
lias, amas, a ñ a s y niñeras. 
Delantales de todas clases, cuellos, pu 
ños, tocas, etc., etc. 
Hatillos para r .c ién nacidoe, forma in 
gleea y española. 
MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O 
DIA 16 
Dist r i to del Este.—Nacimientos: Vano 
Qes, 3; hembras, 3. 
Defuncdones: Manuela Rivas Prieto, de 
quince d í a s ; T raves í a de San Simón, 22, 
bajo. 
r i y 2 A pequeñas dosis tiene aplicación 
L L A » especial en el reumatismo artrí-
tico, tuberculosis, neurastenia, anemia, 
diabetes y en las enfermedades de la 
sangre en general. 
Banco Mercantil., 
Capital: Pesetas 6.009.600 
""Cuentas corrientes y depós i tos a la v i s 
ta, uno y medio por ciento (de i n t e r é s 
anual . 
Seis meses dos y medio por ciento anua l 
• Tres meses, dos por ciento anual . 
Un a ñ o , tres por ciento' anual . 
CAJA D E AHORROS: A la ivsta, tres 
por ciento de in te rés anua l hasta 10.000 
pesetas. Los intereses se abonan al fin de 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Cajas de seguridad para particulares, 
indispensables para gnardar alhajas, va-
lores y documentos de importancia. 
U D A N Z A S 
Eu vagones capitonés y camiones la^ 
efecluá. ¡a Agencia de Transportes Quija-
no, dentro y fuera de la población. En 
los precios de las mudanzas van inchií-
dos los trabajos de desarmar y armar 
b 3 muebles; garantizando, si así se de-
fe a, .a^ roturas que puedan originarse. 
J M S T O I U I J A N 0 
AVIICR: Méndex NúfiM, atunero if,— 
Tív'eíuno a ó m e r o S71. 
RQÍUO. a ú s i e r o 16 ( e o e b « r a « ) . 
¡ü [l 
iSe convoca a los s e ñ o r e s accionistas 
a la j i m i a general o r d á n a r i a que se ha 
de celebrar el d í a 30 del corriente, a las 
cinco de la tarde, en el domicil io social. 
W a d - R á s , 3, entresuelo, para t m t a r de, la 
siguiente 
ORDEN DEL DIA 
1. ° Examen de la Memoria, balance y 
(-lientas. 
2. ° Dis t i ' ibución de utilidades. 
Ed derecho de asistencia se jutt t if icaiá 
con la p r e s e n t a c i ó n de dao accloneB o Ufr 
los resguardos correspondientes. 
Santnder, 16 de enero de 1916.—El «« 
cretario, Gerardo Nárd iz . 
Imprenta de E L P U E B L O CÁNTABRO. 
Inmensa colección de cortes de traje y gabán 
ee han recibido tu la aeredIUdm Metreria 
LA VILLA DE MADRID 
Puerta la Sierra y Juan de Herrera 
C O N F E C C I O N E S M E R A D I S I M A . — L U T O S E N O C H O H O R A S 
:-: La Hispano-Suiza:-: 
Bragueros . 
Talleres para la construcción de bra 
güeros , piernas artificiales, cabestrillos, 
muletas y fajáis ventrales. 
OPTICA, F O T O G R A F I A y C I R U G I A 
GARCIA (óptico). 
. I A N FRANAItSO. 1i. 
8-10 H . I». 
P i É f í a m fSPn, Billm 
Ha cpiedado abierta su Sucursal en Sári 
tanilcr. Ca lde rón (Plaza de la Libertad) . 
Xpdoe los d í a s se recibe el p.-:n cali en 
(le. a las once y media de la i h a ñ a n c 
Igualmente se expenden las diferentes 
claees de p a s t e l e r í a que elabora e&ia 
Casa. 
Los jueves y domingos ^e reciben Jos 
exquisitos T O R T E L L S C A T A L A N E S re-
rellenos. 
Restaurant "El Cantábrico" 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
EíÉRN \ N CORTES. 9 
El mej ir -le la pi Nac ión . Servicio a la' 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para ban.pieles, b .das y lunchs. Precios 
moderados. HaífltacióQes. 
iPlaiu del d ía : Perdiz a la e spaño la . 
SO i3U í*« (^.lionao X H I l I>iez y seis vólvulaa. 
P O M B O Y A L V E A R 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26.-SANTANDER 
R e l o j e r í a J o y e r í a O p t 
t A M B I O B E M O N I S A — 
P a b l o O a l & o . 
(antee Casa DOTE8IO) 
Música, pianos, auto-pianos, armo-
niums y toda clase de instrumentos. 
F s la casa mejor surtida y más ba-
rata, 
Wftd-Ráe, 7.—Teléfono 717. 
Abonos químicos. 
B o n i f a c i o A l o n s o 
M U E L L E , 20 
U I N Y E C C I Ú N I I 
I 0 íüCi! 
D e v e n t a e n t o d a s las \ m m f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , 
E L I L p^g|fertü>i GÁf *4 " I T A t ^ i r t í 
^ ^ ^ ^ ^ ^ v v v ^ ^ ^ v v v v . ^ v w ^ v v ^ ^ 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
l i ! 
Línea de Cuba y Méjico 
ÍATIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19. A 
pi di.-; !!' de enero sa ldrá de Santander el vapor 
LAS TRES DE LA TARDE 
Su capitán don Pedro Zaragoza 
íwutiendo pasaje y carga para Habana yVeracniz 
11,1 ü r ^ o del pasaje en torcera ordlnarfa: 
rain l» i 
gastos de desembarque. 
235 PESETAS, I3,r.n de 
transbordo en Habana a 
,r de la misma. Compañía, siendo el predio del pasaje, en tercera ordinaria iír"PESETAS y 7,50 de impuestos 
Linea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El 31 de enero, a las once de la m a ñ a n a , saldrá de Santander el vapor • • 
M. L. V I L L A V E R D E 
adniiiiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
"Vapores correos españoles 
m IÍÍMÜI M e el Kirie É h m al Brasil y Río de la Plata 
l í día 14 de enero, a las tres de la tarde, sa ldrá de Saniander el vapor 
Su capitán don E. Aparicio 
,mra Rio Janeiro y Santos (Brasil). Momevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clasi s, siendo el precio de la tercera, DOSCIEN-
1.\S CINCUENTA Y CINCO PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS. 
para más informes dirigirse a sus cons ¡matarios on Santander, señores HIJOS DE 
\NGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 30 —Teléfonu número 63. 
IERVÍCIOS DS LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Lnía Cruz de Tenerife, Moutevideo y líne- , Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
lesde Biienps Aires el dia 2 y de Muiiievide . -i ;{ 
LINEA DE NEWYÜRK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelun;i el i:.>, de M_áTaga el 28 y de Cádiz el 150, 
j . , , . . , New V.-rk. I-I abana, Veracruz y t'werto Méjico. Régreso de Veracrnz el 27 y de 
ialiana el So de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el ¡7, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
Corufia el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
da mes, para Cor uña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelo ia el I", el II de Valencia, el 13 de Málaga, 
Ide Cádiz el jó de t-ada mes. para Cas I',•1 as, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de 
Pataia, Pueito IC. ' . , Hal«anat Puerí . i l.in.-'.n, Cr-ii'.n. Sabanilla, Curacao, Puerto 
\06 y La ••• Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz, Tara-
sco, y puertos ilel Pacifico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Una salida cada U días arrancando de Barcel'oija para Port-Said, Suez, Colombo, 
|iigapore y Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO 
seryncio mensual saliendo de. Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, de 
^liz el 7. para Tánaer, Casa blanca, Mazi •an - 'alas facultativas). Las Palmas, San 
nta Cruz de la Palni j pu ptos de la costa occidental de Africa, 













>nii<Miib) do Bill)ao, Sai fander; (Sijon, Curuña, Vigo y Lisboa (fa-
i"0, Satilos, M- ni (J y fiueiios Aires; emprendiendo el v'ñ-
<i \ i - para M h'vidéo, Santos Río Janeiro, Canarias, Lis-
Tod. 
en las d< i icloi • s más favoi-ables y pasajeros, a quie 
. t i i . y i • y ; r . . i i ésij 'etado, como lia acreditado en 










C O S . 
s o 
E M P L A S T O S . 
d e f i e l t r o r o j o ó s e a » b a y e t a e m e a m a d a 
s l i D R . W I N T E R . 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN los catarros de pecho y bronquitis. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN los dolores de los pulmones. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN reumatismos y dolores del costado. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN los dolores de espalda, ríñones y caderas . 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN lumbago. Ciática y otro» dolores de este género. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN loe -J '̂-->rr's dorsales de las s e ñ o r a s en 
sus períodos n.ensuales. 
|Fijarse en la merca del D R . N A / J I N T E I R I 
PEDIDLA Y EXIGIOLA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
¡ M U C H O C U I D A D O C O N L A S I M I T A C I O N E S ! 
Los 
que sufren imipeteu-'a, 
pesadez y dificultad de diges.ión* 
flaíulencia, dolor ü£ 
E S 
desamegtos intestinales (diaprea, estne 
ñ¡miento),es porque desconocen la 
maravillosas curaciones del 
DIGESTÓNICO 
De venta en farmacias y droguerfas. 
Depositarios: Pérez, Martín y C", Madrid; en 
la Argentina, Luis Diifaur-1273-Vicloria-la79. 
Buenos Aires. En Bolívia. Matías Colóm 
La Paz 
• - T "-̂ So v c J ^ " " 
lera Española. 
fi0i r o f ^ vl)or las C^Pamas de íerrocarr i les dejl Norte de España, de Medina 
n,, l?PmPn,.nL /a?10í 'a y 0 T e i } s e a / i g o , , de Salamanca a la frontera portuguesa y 
K w f K ^ « Í Í ^ P ' ^ m l c s y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del 
Estado, Coinpania I rasa t lánt ica y otras Empresas de navegación nacionales y ex-
tidiijeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
. . ' ,^f fÍ ,ones ,1 i :1^/ '?por _Menudos ^ a í r a 6 u a ó . - A g l o m e r a d o s . - C o k para usos meta-lurjjicos y iiomcsticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, 5 bis, BARCELONA, o a sus agemes. en MADRID, don Ramón Topete, Alfon so X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y ' C o m p a ñ í a 
LEb. agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALKNCIA, don I 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA.—BARCELONA 
Rafael Toral. 
AVI 
A n í s o s a - | - - S o l u c i ó n 
Benedicto • 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purís imo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja el bicarbonato en todos sus usos. 
—Caja 0,50 pesetas. 
de glicero-fosfato de cal con CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros crúni 
c,os, bronquitis y debilidad general. 
—Precio: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11.—MADRID 
De venta en las principales farmacias de España. 
EN SAN TANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o 
A BASE DE ! AVONA 
3 « i 
Es el mejor tónico que se conoce para la eai • fjíni táe ' • caída del flélo y le'ha-
ce crecer maravillosainonte, porque destruje la : ue « acá a la raíz, resu í tanáo 
éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía pre'sidii' siempre iodo bueji loca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermosead cabello, prescindiendo de las demás vir-
udes que tan justamente la atribuyen. _ N 
Frascos de 2,00 y 3.50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo, 
^e vende en Sanianrier en la droyuerla de P E R E Z DEL MOLINO Y OOMPAAlA. 
m 
C / q p E S T O S 
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o 
iIlti,ai1 fwi'gón automóvil para el traslado de cadáveres, 
• y- fuera de la provincia. 
Blasco, 6 -:- Servicio permanente 






) La Pina Tallada. 
A,-LAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, ESPEJOS 
As V MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GRABADOS Y MOLDURAS 
p A C i { P A I S Y C X T K A N J I E R 0 
' AM08 E S C A L A N T E , 2 . -Te ló f . 823.—FABRICA: C E R V A N T E S , 12 
f La Propicia: 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
- CEFERINO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de FERETROS Y ARCAS de gran 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores co 
ches fúnebres dep rimera, segunda y tercera clase, y coches estufas. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUM. 22.—TELEFONO NUMERO 481. — SANTANDER 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón yComp.-Torrelavega 
Construcción y reparación de todas clases. — Reparación de automóvi les . 
AGUAS DE HOZNAYO 
Glororado-sódlca, bicarbonatada, alcalina y nitrogenadas 
i . i p r l i i r s s tü 
— COMPAÑLA^ANONIMA DE SEtiÜHOS — 
:—: MADRID.—(Fundada el año 1901.) :—: 
Capital suscripto .'. Pesetas 3.000.000 
Desembolsado — 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundaci-'Hi de la Compa-
l l í a hasia el 31 de dU-iemlm' de 1913 - 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las pi-nvinelás de España y principales puertos | 
del Extranjero.—Autorizado por la Ccmi.-íaría general de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1. -MADRID * 
Para seguros de Incendios, marí t imos, oniinarios y de guerra, de cascos de vapor y 
veleros y terrestres sobrem ercancías y valores, dirigirse a su representante en San-
tander: don Leonardo G. Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca, núm. 9 (Oficinas). 
Vapores correos españoles. 
DE LA 
COMPAÑIA TRflSflTLftNTICd 
Viaje extraordinario a h Habana y New York 
A fines del mes de enero actual sa ldrá de Santander el vapor 
A l f o n s o I D o o e 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y carga para HABANA y NEW YORK. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios, en Santander, señores HIJOS 
DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
S E R V I C I O S PUBLICOS 
De trenes. 
SANTANDER A MADRID 
Rápidos.—Los lunes, miércoles y viernes. 
Salida de Santander, a las 8,40. 
Llegada a Madrid, a las 21,10. 
El rápido, sale de Madrid, los martes, jue-
ves y sábados. 
Salida de Madrid, a las 9. 
Llegada a Santander, a las 20,14 
Correos.—Diarios. 
Salida de Santander, a xas 16,27. 
Llegada a Madrid, a las 8,40. 
Salida de Madrid, a las 17,25. 
Llegada a Santander, a las 8. 
Mixtos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 7,28. . 
Llegada a Madrid, a las 6. 
Salida de Madrid, a las 20,30. 
Llegada a Santander, a las 18,40. 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander a 
Madrid—rápido, correo y mixto—, con sali-
das a las 8,40, 16,27 y 7,28 y llegadas a Bár-
cena, a las 10,19, 18,41 y 10,31. 
Tren t ranvía , con salida de Santander, a 
las 12,8, y llegada a Bárcena,, a las 14,12. 
Las salidas de Barcena para Santander en 
los trenes rápido, correo, mixto y t ranvía 
son, respectivamente, a las 18,47, 6,5, 15,57 
y 7,55, con llegadas a Santander, a las 20,14, 
8, 18,40 y 9,57. . 
SANTANDER A LIERGANES 
Salidas de Santander, a las 8,55 (corre*" 
12,15 (correo), 14,55, 16,45 y 10,40, para llegar 
a Lierganes, a las 10,1, 13,16. 16,L 17,42 j 20, i 
Salidas de Liérganes, a las 7,25 (corrijo;. 
8.20, 1,20, 14 (©orreó). 16,45 y 18.20; con llega 
das a Santander, a las 8,36, 0,30, 12.25, 18,8, 
17,;:, y iy.22. 
Hay un tren de Santander al Astillero;, n 
as 18, con llagada a las 18.20; y d^j Astill 
ro a Samaiuier, a las 18,30, con llegada a las 
18,50. 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7,45, 13,20, 
17,20, 1J,45, 1-4,50 y iü,i5, ptira llegar a Ca 
bezón, a las y.29, 2,40, 19, 13,25. 10,38 y 21,2 
Salidas "de Cabezón, a las 14,39, 19,1, 7. 
9.21, 17,5 y 13,iu, para llegar a Santander a 
as 16.13, 20,46. 8,45, 11,S, 18,48 y 15,28. 
SANTANDER A TORRELAVEGA 
Salidas de Santander: 
Por el Cantábrico, a las 7,45, 13,20, 17,20. 
1,45, 14,50, 19.15, y uno los jueves y dornin 
os y días de mercado ó feria en Torreláye 
:a, a las 7.5. para, llegar a Toirelave a a 
¡as 8.37. 13,59, 18,12, 12.37; 15.W, 20,10 y 8,13 
Por el Norte, los serviQfós ordinarios (vea 
se Santander a MM.II-MI), mas ún tren de 
mercandas. Sdlnjlii mío viajeros a las 20,16 
salida), y 22,13 (lie; a la). 
Salidas de Torrelavega: 
Por el Cantábrico, a las 15,22, 19,51, 7.4«, 
10.12, 17,50, 14,27 y loS'jueves y d-mingos v 
días de íeria y mer^do, a las 23,50; pal i I 
g a f a Snniandcr. a la,- 18,13, 20,46, B.-J, 11,8, 
18,48, 15,28 y 6,46. 
Por el Norte, los servicins ordtnari'>s (véa-
e Madrid a Santander), más un tren due 
sale a las 11,38 y llega a Santander a las 
13,44. 
SANTANDER A ONTANEDA 
Salidas de Santander, a las 10 y 17,5. 
Salidas de Ontaneda, a las 7,28 y 14. 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Samander, a las 8,15, 14,5 y 
16,45, para llegar a Bilbao, a las 12.5, 17,52 
y 20.38, respectivamente. 
Salidas de Bilbaú, a las 7,40, 14 y 16,50. 
para llegar a las 11,35, 17,40 y 20,40, respec-
tivamente. 
De Gibaja para Santander, a las 7,14,. pa-
a llegar a las 9-.30. 
De Santander Vara Marrón, a las 17,35, 
para llegar a las 19\33. 
SANTANDER A LLANES 
Salidas de Santander, a las 7,45 (correo), 
13,20 y 17,20, para llegar a Llenes a las 11,15, 
16,19 y 20,50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de i.lañes, a las 7,40, 12,58 y 17,20 
(correo), para llegar a Santander, a las 11,8, 
16,13 y 20,'.6. Los dos últ imos proceden de 
Oviedo. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña v Santander, a las 
8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo, a 
las 12,30 y 15. 
De Correos. 
Administración principal de Correos de 
Santander. 
HORAS DE SERVICIO 
imposición y retirar valores declarados 
paquetes postales, de 9 a 13,30. 
Idem certiñeados, de 9 a 13,30. 
Idem Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a la. 
imposiciones Caja de A orros y reinte-
ros (excepto los viernes), de 9 ,a 11. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada v cen iñeada . t]? 9 a 11. 
Lista y aparíádó's, de 8 a 8,30 y de 10 a 19 
Reparto a domlcilo de! corréo de Madrid, 
mixtos iie VaUadólid y Asturias, a las '0 
("..ine" de Bilbao, Liérganes y mixto de 
Llanes, a'las i2,f5. 
C o n » , i . . ' *- -s. BiU ao. Liérganes > 
mianeda. a Uis 18;30, 
Los d'.ming > se baoe solamente el re 
parió a las 12.iO. 
De oficinas públicas 
Aduana, calle de la Ribera, de nueve a 
una y de tres a seis. 
Ayuntamiento, Plaza de Pí y Margal!, de 
nueve a una y de cuatro a seis. 
Avance catastral de la Riqueza Urbana, 
plaza de la Constitución, 4, tercero, de diez 
a una. 
Audiencia, Plaza de la Constitución, de 
nueve a una. 
Banco de Santander, Paseo de Pergda, B. 
de nueve a una. 
Banco de España, Velasco, 3. de diez a 
dos. • 
Banco Mercantil, calle de Hernán Cortés, 
de nueve a una. , 
Biblioteca municipal, salón de lectura, de 
cuatro a ocho de la tarde. 
Cámara de Comercio. Compafiía. 5, de 
nueve a doce y media, y de tres y media a 
siete.—Horas de consulta: secretario, de 
cuatro « seis; letrado asesor, de cinco y 
media a seis y media; legislación de Adua-
nas, de cuatro a cinco; contribuciones, ar-
bitrios e impuestos, de cinco a seis; seguros, 
incendios y accidentes del trabajo, de cua-
tro a cinco; transportes terrestres y marí-
timos, de cuatro y inedia a cinco y media. 
Cámara Oficial Aerícola, Paseo de Pere-
da, 21, Entresuelo, de nueve a una y de tres 
a seis. 
(.".amara de la Propiedad Urbana, Hernán 
Curiés, i , entresuelo, de diez a una y de 
ciiatró a seis. 
( omaudancla de Marina y prácticos del 
Puérl , «alte de Castelar, de diez a una. 
Comandancia de Carabineros, Alameda pri-
tnera, 28, dé nueve a una. 
Compafti? Arrendataria de Tabacos y (Si-
ró mutuo; General Espartero. 7, entresuelo, 
de nueve a Lma y de tres a cinco. 
pelega ¡ión de Hacienda, calle de la Ribe-
ra, ¿le nueve a dos. 
Diputación ¡'alacio del Banco Mercan-
ti l ) , de nueve a una y de tres a cinco y 
media 
Piisario antituberculoso. —Consulta 
, a |K.b,]r«ig—Adultos: lunes, miércoles y 
•v-ernes, de cinco a seis, para garganta, na-
riv: y oídos; martes y sábados, de diez a 
ce y dé cuatro a cinco; miércoles y sába-
ffos, de tres a cuatro.—Niños: de tres a cua-
rro tos miércoles y sábados. 
D canato consular. Paseo de Pereda. 29, 
de (itttQve a una y de tres a cinco y media. 
i la de Artes e Industrias, caHe de 
Sevilla, de nueve a una y de tres a seis. 
Estadística general, Santa Lucía, I I , 3.°, 
de nueve a una. 
a supertór de Comercio, calle de 
Mí allanes,• secretarla,, de nueve a doCe y 
p e d í a 
Gol ierno militar. Avenida de los infantes 
i i9 y doña Luisa, de nueve á una. 
i siitiito gen ©Pal y técnico, calle de San-
ia ! ira, de nueve a una y de tres a seis. 
1 irucción pública, Velasco, 4, de nueve 
a ti na~ 
[KÍü del Esté, Santa Lucía, 1.—Instan-
i i «trucCiójl, de diez a una.—Munici-
'rretariafy, de diez a una.—Audien-
i i üblifiai, a las once de la mañana.— 
R( isi ro civi l , de diez a dos, 
J izgado del Oeste, San Francisco, 23, ter-
céror-rPrtmera instancia municipal (secre-
lanai , de diez a una—Audiencia pública, 
a 1 - cuatro de la tarde. —Registro c ivi l , 
de una a una y media. 
Zona 'le Reclutamiento y Caja de Reclu-
tas. Sama Clara, 7, segundo, de diez a una. 
Jy ta de Obras del Ptíerto» Muelle. 34, 
di /, a una y de cuairo y medía a siete. 
i gá ¿te CMMtribuyemes—Dirección, de 
diez a una. Las demás dependen*;!as, de 
mw re a una y de tres a siete. 
M i ü t e s (Jefatura forestal), Florida, 1, ter 
c < 1 d e nueve a una y de cuatro a siete, 
- l ecc ión facultativa de montes, Torrelave-
ga, 1, tercero, de nueve a una. 
Obispado,'Ruamayor, de diez a una. 
Recaudación de Contribuciones, Puente, l , 
de nueve a una y de tres a seis. 
Real Club Automovilista, Muelle, 21, de 
nueve a una y de tres a seis. 
I L í i x z s i n r i v a l . 
Por incandescencia, por gasolina, blan 
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva 
El mejor y más económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, cua 
tro veces más económica que las Velas, ?• 
tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz eléctrica. 
Da luz como la del shaoinetaoitaoin.iir, 
Da luz blanca corno la del Sol. Aprove 
cha todos los rayos luminosos. Concentra" 
y proyecta la luz con precisión. Es venia 
deramente insensible a las sacudidas. For 
ma elegante. T a m a ñ o reducido. Consume 
un vatio por bujía. 
Depósito al por mayor ym enor: Alma 
cón de muebles, máqu inas parlantes y dis 
eos. bicicletas y motocicletas, Narciso Or 
tega (S. en C.) ^ 
Alameda Primera, 26 — S A N T A N D E R 
¿Tiene V. callos, 
verrugas, ojos de gallo o durezas en 
ios pies? 
Use al momento el acreditado 
Callicida Onerda 
( C A L L I C I D A V E L O Z ) 
que los cura radicalmente y sin moles-
lias en cuatro días. Unico premiado en 
Barcelona con DIPLOMA D E HO-
NOR Gran Premio en la Exposición 
Internacional de MILAN, 1916. E l 
más cómodo, el más seguro, el más ba-
rato. 
En Santander: Droguería de Pérez 
del Molino y farmacias.—Bilbao: Cen-
tro Farmacéutico y Barandiarán. 
dando pruebas de suprema elegancia, 
usa 
SAN ANTOLIN 
para poseer dentadura nivea y labios 
carmíneos. 
Pedid polvos dentífricos de 
S A N A N T O L I N 
los mejores para limpiar los dientes, y 
a los cuales deben los cubanos sus 
preciosas dentaduras. 
Villafranca y Calvo 
a SO céntimos caja. 
• -, 
¡No más sabañones! 
E l que sufre esta dolencia es porque 
quiere. Use hoy mismo el infalible 
B A L S A M O C U E R D A 
(Bá l samo Tropical) 
y usted lo recomendará a todo el mun-
do. Desde la primera aplicación cesa el 
picor y dolor, evitándola ulceragón. 
Estuche, con pincel, 75 céntimos. 
En Santander: Droguería de Pérez del 
Molino y farmacias" :-: Bilbao: Centro 
Farmacéutico y Barandiarán. 
